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iSPES:
M b  ttr.—K lÉ irt) m
¿igî iiM̂i<Sií<i<M'il>?if4>̂
:;í : Éai^POPüiiA'
g f lis w
¿a É Í ÍÉ «  y « u ^ ^ M n^s
étitaB'p&lftbíírasi él que las Había pTonuncia- 
db tuvo que entoaf Bia etplícacioiifea.
"1 V  bfLaáiór~; he óiaó ,voeea de <¡|airp,
' I socoirxol».: no tengo. Suda qlguifwíl á , ppeas 
I metiós dé hoaot:̂ os están algunos bompafie-
,¡É>>B [;|>:
P | ''xs ('-L
}-íiÍK‘í/̂  # '
:lí»¿,‘h!íbelr 
e*lk ífáleiía, pro- 
I dujo eipctós fñmediátos. Los bhííffirdS , acu-
Ies indicaba.; dieróp hacía el, lugav que sé 
I Dos iñgenléro's fnerón avisados. t)‘no de-
ellos^ Mr* Petitjean j armadó de su lámpara, 
' Hepósito de las mejores maiicas conocidas. I ®® adelantó á todós, y entre los éScbíiibrJS
I,p«M m Íilh^>lhré,BÍiO tm Mom rm á>, ' ; t ^ ; í  «BaeltamMíe. D«étMánd08e 1 .8  
^  V , f manos par»; spariajt las Viguetas rotas, en-




Cemento.,llSPECIAL para ci- 
mientos/enlucidos, acerados, á Pts. 2.75 
d saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento ALEMAN superior 
para cemento'armado. »
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento ALEMAN supefior, . 
el de 50 ks. (saco perdido),.
Cemsnio IPELGA 1 * calidnd . » 
el saco de 50 ks-., (saj^operdido)
Cemento FREYPIÉÍÍ superior  ̂ ► 
spco de 50 ks i (saco á devolver)
Gal hidráulica EREyDÍÉR su- . .
perior. . u. . . * -»> .3.2£
saco de 60 ks. (saco áidávolver) ,, .
■ Rebaja eoi los pedidos poi; partida 4s rp-
lativá'importanoia.  ̂ ,
Dbspagho: M «vq iaéa  IbKPldvpiS
un espacio en el que apepas cabía su, .puer-v 
pó, llegó á un punte en e\ que, dé improvi­
so,, se encontró, con la cabeza' dé un hom­
bre que reía como un l  co.
—rSoy—^ijo éste—Nemy. Detráŝ  de íní 
hay otros. Sacadnos pronto, éós vamos á 
morir.
T estáé palabras eran acompaáadás de 
risas. El manicomio aparecía en el fondo 
|̂ y5|delamina. _
I Monsieur Petitfean gritó:
—Sil compaderos,, hermanas, vénimos4.
I por vosotros. Venimos á qalyarí q̂. ,Ün po-.
có más de ánimo, y pronto veréis éi |o .
T Después, Mr. Petitjean dijo á los mihérós 
|;qüe ],e seguían:
\ f-.t !ii Ji.ííJ < Ái>-J m
aveña njiql qn.qfleofl|UqHa éft
intestinos de los cabftUogjpífts?,̂ /!» /
Ep a^jjqíjgrupp 4e írgfiSuhP«phTSS#Pieiya | ■
N ó se admiten para^e^ta edihioii
U e d á c c i d t t ,  A m i n l s t r a d d í C i y T á t l e i ' i s :  i f t t r t f N s ,  Y O  y l S  
 ̂ ■g£üi.± i3̂ ó a g fa  si^d£&.
M A L A G A
HiárcoleB 4 de A M l de 006
Crónica "petlTi,,'
Hoy esos sonetos, acompañados digna-1 S ep e lio .-—Ayer tarde á lee blneo tn<vó
no tenían esperanza afguna4§f,xiv4rnh('qhí> . feBetá firme ía coHé^á terrestre? Esta hi- 
dnntad. i4e.JSÍemy, que pótesiftíalarmanté, lanzada a los vientos dennaí'
-  Hay que abrir camino para ¿stps Éóm- j qpecidos, pronunciaban iheésantemente es 
I brea. ¡Un ps^aerzo supremo y los sacaremos tés jialabraB: «¡ Aire, pan, fuéra!» 
í á la Vidal , ¡ .
y ii '^ ‘Wi
Guando salió Nemy del agujero, y tó re-
Icogió en sns brazos Mr, Petitjean, reía y lloraba'. .'(>•
-r-Ahí Vienen - decía ipa otros. TOjdoa 
. '\mnimos medio mnertos. Sbn otros doce, 
j Doce¡ y yo, trece,
I Empegaron, á salir los mineros resneita;
E dos. Todos ellos, al recibir en el rostro él 
, resplandor de las lámparas, se tqpabá̂ q los 
 ̂ojos con las manos. El hábito db lés tíniei 
|blas, en los veinte dias dq qBpqltpra, les 
I había producido unq excitabilidad extrabr- 
I diñarla en la retina.
I Gnenta- Mr. Petitjean que este encuentro, 
i donde menos y cuando menos se esperaba,
■ . ^  I con hombres que surgían de entre ios ee-
H'á lítfblijbado el Crobierno fel nüe- • cOmbros da hnltai le causó erespafito de a' * 
yo arancel, y apenas la opinión ha í go fantástico é inexpiieable; Guando el ca- 
íhpláfeád|í'fe¿ conjunto SuS partidaSi p̂ t̂az Némy, abriéndose camino con,jíá*' 
stfiá ei'élÉao Ün ciamor de protéstá, ■ y la cabeza  ̂ensangrentado, ron-
más ei¡)re8iy5 , í  que se ya -1^  «,j.,aerid e y ipte lo qSe
jan estudiqndp. fletelladiimente la s , , . ¡ ,  . „  máisurdode la mente. Al yei 
que más afectan, al coni6rciO :y a.tdca' xqaQ.^eii'ás de Némy avanzaban,^tros bul- 
arrollo de la industria en general. | tes de aspecto humano, la lámpara se cayó 
; 4ta-Aueva obra financiera del Qo-| de las manos dé Mr. Petitjean. 
bierno ha recibido ya el* desconsola-^ f Proatb se convenció de la rMlidad. Loe 
dor tHitdo dé' \09 urancbles del Jtamdi^, obreros empézarma á gritar,, dirigiéndose á
Ó tn  esperpento
por íue en confección de élíoSno
k  píésidido efra taalidad-que la de
BUS compañeros que salían moribundos ó 
g leiía obst uida, palá’-j
j- 1 A *ü' A 'JE bras de consuelo y de cariño.' 
no mermar en n ^ a d a  t^butación, onoa reten .brío lo » . ,  «tees 
sin dár la  menor facilidad al incre-' i como cansados  ̂ alguno arrastraba sín
de la iÉdUstrÍEs, \ energía bastante para avanzar. Fué necasa-j 
arancel al ab-^río tm grande esfuerzo del ingeniero y dei§8 ajusta el ntíff^ó _____ . _
Bttfdo sistema de un proteccionismo sus operarios para que ée realizase la may- 
pésímamente Entendido, que dificul* cha hacia laluz y .haciael alrelibre ue laq 
tn Tin Si'iln la exnnrtnriáu de los oro* ̂  fiP® iban á ser restituidos á la exlstóncxa, 
S,etn« « « l i V n í f f  Hubo uu momento solemPé, maguífto.^
ir®*Sf lo ha referido Mjr. Petitjeaii.—Neiny y loa
llar fá cáy  proYechpsa á^lidaj; s im  ^̂2 obreros redivivos se encontraban 
también la importación de amcnjqs tfinel abierto, cerca.de l»  jauia que
necesarios, A  los ,qnd lae debía dar ¿ elevar á la superficie d,e la tierra;, Lo| 
grandes faciUdadéS . y ventajas para jqtros obreros que hablan contribuido por 
su introducción en JSspaña, con objer iacaco á su salvamento,108 rodeaban. Estos 
to de que aquí se tocaían.íos benefi- obrerosi quq Uenps de -Hda, llevando po- 
cios de baratusa' W® en otros países cas horas de trabajé, sSjUéq de cuerpo y de
T^ceianoÁ^ • ; * hombres, abrázahan y besabau á loe resú
Pero a q «í,p o r  lo Visto, sean quie»4 j®j¿^^ palabrks de amo]
nes_fu€tfen los que se hallen 1 fraternal.
le del Globiernó, estamos condena-1 Monsieqy Fétltlfieín f»é eLi|ito 
dos á Bñlfrir wn remedio las torpezaSf|carge eb ía jaula, y a l : ^  la'ordén dé' as­
ía incapacidad y Ifi. falta de conocí* i censióp, éjjci-A ípé bhifcyo? quequedabq| 
Mentó d é la  realidad que padecen'abajé: . . , .
los gobernantes, que no acaban nun-^ “ fj,*
ca de enterarse delvérdáderó estsdo ’ más compañeros a quienes se sál-
supíl^mant^^ íodM ^^^í^ai^^a’dé la íá pd^idad pór úb sabio dél observatoíió 
esn«’ran!w.''- » t.; i..„ i méfhá’pttéstó, letítovj eátne dé
Némy,
compañeros
s i e m p r é  e n  l a  s a l v a c i ó n .  U n  d e t a l l e  l o  p r u e  
b & í ' d e  c u a n d o  é n  c u á n d o ,  ’ c ó n  i H t ó r v á í o s  t e z a  t e r r e s t r e ,  e n - t o d a  l a m p a r t e  d e l  ^ l o b o  
b r e ’v é S j ,  d a b a  c u e í d á . á  s u  r é l h j j  e r a  q d ó  á l í -  q u e . s e , ^ a m a  E u r o p a ,  h á l l a s e  e n p é l i g ^ r o s a  
m e ó t a b V , e . u  , c s j . ' c r a ñ z a ,  ‘ , í  d i s p o s i c i ó n  p a r a  l a  h u m a n i d a d .  , «  ¡,
- E b  e F n i ó m e n t o  d a i á  e x p l o s i ó n ,  N e m y  s é  \ A v “ < i u . e  l a q ,  r o t u n d a s  a f i r m a c i o n e s  d § .  
e n c o n t r a b a  e n  l o s  a l r e d e d o r e s  d e l  p o z o  n ^ - '  s a b i o  s o n  s i e m p r e  d e s m e n t i d a s  p o r  l a s  n o  
m e r o  3 i  O t r á S  d o s  V e c e s  s e  h a b í a  v i s t a  e n  m e n p s  r o t u n d a s  d e  o t r o ,  y o  c r e o  q p s  e l  f i e r ^  
c a s o s  s e m e j a n t e s ^  p o r q u e  e r a  v i e j o -  l a b r a -  l i n é s  e s t á  e n l p  c i e r t o - y  q u e  a q u í  v a  á  h a -  
d p r  d e  l o é  s u r c e f t  s u b t e r r á n e o s .  P r o c u r ó  b e r  a l g o  g o r d o ,  r, ,
a p a r t a r s e  d e  l á  l i b e a  d é é c é ú d e b t e ,  d o n d e  é l  i A l  m e n o s ,  p o r  J o  q u e  r e s p e c t a  á  E s p a ñ a ,  
c r e i á  q u e  d e b í a  a f l u i r  e l  g a s  g r i s ú , ,  y  s e  l a s  s e ñ a s  s o n  m o r t a l e s .   ̂ ,
v i ó  r o d e a d o  p o r  v a r i o s  ^ o b r é i r é s  e n l p q u é c i  3 E n { M ' á l a g a ' s  c o n t r a :  t p . d a  l ó g i c a . . .  f l g u e -  
d o s p o r  ¿ 1  t e r r o r ^  q u e  c b i h á b a n  e s t r é m e c i -  r o í s t a v m n a  l ó g i c a  c o m o  o t r a  c u a l q u i e r a ,  
á b s j  í  v u e l y l n  á y  s u s  p u e s t o s  l o s  c o n c e j a l e s  q u e
P j r d c u r ó  a n i m á r l é s ,  g i m i é n d o l e s  q ú e  l a  ? p o r : | ¿ r t e . d e  b i r l i b i r l o q u e  s a c ó  P a d i l l a ^ y  s e  
ú n i c a  e s p e r a n z a  é r a  a b r i r  c a m i n ó ,  q u é  é l  á n u n e i a  l a  m e d i o  d i s o l u c i ó n  d e  n u e s t r o  
í d s  g u i a r í a .  ,  i L o d g r e s o F r o v i n c i a l .
Nemy avanzó pór lá única vía qué éstaba, ,̂ B,n el Ferrol los jesuitaesoij. amablemep- 
éxpedita, tropezando con cadáveres. «Pi-| terpéibid08icpnsilbidós ypedrada^,né sá- 
áé—ha dicho—más de 60». Al llegar Nemy í hemos stppr pa,rtés iguales ó^répondOT  ̂
al final del lüaeí número 37, se encontró/do las últimas 8Ó.l)|eJbspriúî ^̂  
cón cnatro obreros que se habíaiúvefagiadolra af leer elpvapgelio al^^a siguienté cül-, 
én un mechinal, y qué, aterrados y enlo-- pa ál alcaldé de. todo lo ocurrido.
¡Oh, ppdflr profético delEvangelistal 
I En Baí‘p^n? soqé^cubjfen muchas tr<̂ ^
—Üno de aquéllos hómbrés—sigue dicien-1 petas dé losJ|ícpo8 
^o el narrador Nemy—me dijo si venia, á hléi^éMe, guardaban ;|ará' ánóntíia  ̂
í/álvarles; Yo contesté: «Yo vengo á pedir ’ el juicio ,fin^ y la resurrección dé lá caim̂  
que me salvéis». Éntónces aquellos hom- ádós p'esetás con huesp: llega el Morí^^ 
hres* htaniféStáróp enojó; sorprésa y des-1 A, Pimon pairá vigilárilás céstás, ^e órgá- 
cóntfánzá. No me cosB gran sin lj^sauna policía especial cón eUéaígoex-:
émbárgó, coñvénÓérles dé púe tóelos éstábá  ̂f presp ¿e ho hallar más botabas inexplota­
mos destinados á la misma suerte. f dast é :iné^lotables; 4on Jaime, se aloja en;
Permanecimos allí mpeho tiempo, un éí- l el Suizo págandó dós péSélas por el hdS'-' 
tio-^luego lo l'ésáMÍo: M o  aftás—  ̂|pi.(pedaje, con lo (pie.demnestré sus l̂ê itô  ̂
ñados, confundiéos, áterradós; bambrien- 3 ecónomistas, y por si tódó esto f&erá pócO, 
tos, en lá desesperapión piáa ábsoljate. He-/ae dye tín ruido ánórmal, ño sabemos éi 
hta yo procurado salir del rincón negré,en| mal olieiíté, pórque el gobierno en justa co- 
fihe me encontré al produense' la explosión I rrespondencia á las censuras que los tele  ̂
del grisú, evitando la absorción de los ga-' gramas suelen contener contra .él,, censura
ses venenosos; Lo mismo'Háblan hecho loe i á su.VezYpstolegramas.
otros obreros. * | En Mádrid se reúnen Ips romeritas/O íe-
Refiriendo cómo pudieron vivir veinte ? rror$a psmares! y eligen á Rergamin por 
áías en aquellla situación horrorosa, hajdi-¡.cahécilla: se anuncia la vuelta de Pidal a 
cho Nemy, y han repetido los obreros su- ¿ todó|»í(JaZpara que sirva de eptítrapeso al 
pérv4v i^ t¿^ q 0íi tofiô  basta el hambre, les \ arrogante MaÚra, molesto, por 10 que sé 
wa téié>*P^'^fit»(hiénos;íaiaM(ielaluz,j ve, én - x / ,
qué les períuthAha y Ies qniíabá todo estí- í las rpQioviBs'mi st ‘f6rjá> él rayoi  ̂
mulo dAá  Vóluatád. / í i las‘Cortés éstáh’ámenazadas dediéolüción
PÍíí ■éévVi'ehdo que nada turbaba el ábso- ? icomó si. no fuera poCa la (jue reina entre  ̂
luto silencio qpe allí leinaba, y ningún ac-Zlos póliticosí; loé clericales quieren tanda» ̂  
cid^j*t«)é!pn|pía,M^^^ muer-l unipartido; pero se que,dan xéon el «ústo j
te, 8e.á«ciá»efq%ú gáJMf'líé áv y álquebrado por estimar que i
exploraf^os ,aim#edof»s, , ; . | entero de valor, st sic da cmísrfe |
Dótíiaándeálie ájtieptíw» en tnedío de Ia obs-| jiNo son todas estas Señales taneviden-^ 
epriiod^ «aráStéápdosé ipor entre las rocas /tes,por lo ménos,coino la catástrofe de Con- \ 
désjdeanádas, tropezando.con cadáveres de i rrieres, la invasión ñor el mar dé/graUdes i 
compañeros, liegprfln, á una de las cuevas! extensiones en Holárfda y Bélgícá; la in-1 
abiertas .en la galería, y qué servía para \ mersióñ; de la isla Giremboreug en logia-1
' mente de composiciones de otro estilo y 
- , . han salvado aquel círculo, saliendo
metro, —: ^  en un tomo titulado Conaíe-
á la publicidau't- '‘hro,y el único defecto 
lacionsM. He leído et iw- . ' •'n e demasiadas
queleiencdentro es...queftto.... ’ saben Á 
páginas eu blancô  que los veysOiA. 
poco ¿Pór qpls? Pú'és precisaMe»te-p«*ij^ ‘ 
López Alarcón es Un poeta que sabe hacer 
versos. Y  no es esto una paradoja. Hay 
póetds excelentes, de altísima inspiración 
que no Sáhen Versificar. Aquí tenemos un
lega» en él cérnéntérib de San Mighel él sé- 
petio del cadáver de la .respetable.y virtnp- 
sa Sra. D.* Isabel Pérez Snárez, viuda dé 
González. ,  ̂ ,
A  rehdír al cadáver el último tiibnto 
acudieron á la necrópolis, entre otras per­
sonas cayos nombres sentimos no reeor-
disiiha' tnSpiratíión y- su* abrillanto y des­
lumbrador estilo no estu^eiíán contwíriés- 
fados por ese horrible cúmnlo de adjetivos 
y adverbios ripiosos'de que tanto abusa'en 
la construcción de los versos.
El decreto de lós buenos versos es, preói-
/[•r. íos Sre8vD..SinlÓfi’Y D; Rafael Téitol, 
D*̂ Btúlíi ̂  Mareses, D. Eduardo (Sonzález
I1U8.8.-, D.
T«K)i(8¡oa8ÍíáS' .''»' “
D. Ped lí Tañáei, D . ' « ?«templó de elló: Salvador Rueda, el primer x.-. * ..u*v 
poeta contemporáneo dê Jfispaña, si «u #raH. j«Jo»é ® ̂
^erhándes,
José
D. láartin y D.j.Antonio Ru...̂ .w.j2y -jíí:í -̂b(.»'*- 
:D. Eniríqué Nido, D. Antonio* Pa»J " Fer­
nández, D. Francisco Navas GolomeS,) don
Cristóbal Gástañq, Di>:^faeVGaÍréí&
Don Átttolcfio Blañéo líonoz,  ̂D. FranóW*JCil BoCcliQUo Uo JJUOliUP YUJBUooo acana /T . -rv n ’ • <m«
sámente, la forma' de adjetivár, por quéfelrco .Glaverq Jiménez»',D..vFranpiacé Mawíí
' —  Ruiz, p.,Angel..Salcedo Santamaj^a, don
cuadra de los <abaÍlos emjpieaáos én los; térra, km fenómenos Mpógéuícos en fe'Go- 
trabsjos de lá itíina. Allí •eficontraróm ave-1 lombia británica y las erupciones del ar-
J n a to m n iA k p a ll le  ^  .ooat.iba<!Í6A
—?'lidea de las bellezas noéticas v lííeráríjiHdn'e! BOltólttd̂ i:p(Mr el AyantanaieutO de
4el ""‘ íteiny, el heroico cápâ ^̂  ̂ dm^
^&e le Race ^ ^ t^  jeiRediar Ift 1,,̂  ftntitTibnídó'imn Bn^ésfaélrzó á abrir car
tromezuia eQ9l3¡6jga»Qe» mino entre twnhAAJp otros Obíe^s en-
estó atravesando. ~ teifádos, cimndg fecibió la 102 dfí sol y fp
Se ha dicho y sopetido hasta la  enoi^tyd fe ho?a dei/Pp̂ pj oo§® Jfe-
saciedad que Esqjaéa desdóla res- fes y sos compáflérosv comenzó a r^u 
tauracióa 0 0  ha tepido p i un solO|yi08amente.j4p.preganM»S? y ^  M
hombre pedítíciO qub W  I w® 1 °Í ih5?
Hacienda han sido todos una ftspe?. , - brazos*
eje, de éiSMJO de vara dé la recauda-1 £_g. . y* lo sé: esídy vivo, estoy sano;
cióh de eentribuciones, sin p í^s estoY ̂ dM-
nadestio.aJa par& el pié.hs.o délas ,p<)bre8 jchipiélago de Samoa? 
bestias, y agua en les abrevaderos. Tam- s Dios nos asista, 
bién tropezazun con un OábáJlQ muerto y ya 
en estado de dpgcomposición.
Toáo eejó fué un préciosG hallazgo para 
los infelices ee|>uítádÓ8’̂ en vida en aquellos 
.antros. ííomisrón ávétíe, devoraron «1 ca­
ballo y 'agoíáron el egtiá de lá cuadra.
Así pudieron resistir otríHargó periodo, 
pero sns exploraciones no padierón encbn- | 
trar salida de aquel infierno,
A veces se lés flguiábá oir á lo lejos va- 
gOé 5Ufeos tejíiéq8 que.retamba-
ban en el seno de la tierra. Eran, sin duda, . 
próducídoB por los trabájos dé aglyamentpí|
Lofi enterrados entonces gritaban como 
desésperados; daban golpes en ios muros,: 
escachaban con ansia febril; pero ,los raidos 
que hiihfen por un momento despertado 
sns emperanzas,'se disipaban, y otra vez 
volvía á remar el más hoiriblé idíéPéiO ép 
medio de las tíniehtae.
Pasó mié ffempo. Gopsomievon el agua 
de las c|l#aza«; di^pués ¡toyeron las mis-
maá fe^P*** PÍE» YP? 4 fe? Pei­
nes, á mascar madera y tierra.
■ Por fin, cuando ya estaban desfallecidos, 
heládójB y SuMdos en la mayor deséspera- 
ciónj una cówienfe de ñijie fj(^ á^tp el 
rostro. Esta corriente lés reanimó y sirvió 
de guía. E|á, §fecti7 în®fí®‘ P»ódppida por 
los venRladorqs, que íancionaban para fá- 
cilitar^os^ fráMjOT de salvamento. Orien­
tándose por dicha cowieníte, y haciendo
esfuerzos sobrehumanos, llegaiK(n.fi|eétlya-
mente, á un sitio en donde ya pudiSPPP há 
cer notar ,sn presencia
adjetivo n<S tiene en-el verso' más. que dos 
fines: ó el de darle fuérza y rotiindidez,ó él 
de rellénar, y en'este caso resulta siempre 
np ripio insoportable.
Pava probár esto que dejo dicho de López 
Alarcón, ahí va un sonfefo’ de su libro, de 
gjran inspiración poética, é impecable en lá 
forma. . f
Titúlase Miniatnra, y dice así:
■«Hay uif dé áféiM%'fi|uíáf
cubriendo la pared, y hay uña daifik . 
de inqúicto peóhb que de amor se inflama - 
sentada en un diván de .cien molduras.
Det'íéft'éuajé de arnof lás'galanuras 
dlcSe:el bardó, ,á ,Ia-vez estopa y llalfiai' 
Afuera el aire desatado brama; > . 
dentro, e.l amor e$ paz en las criaturas.
; RlbiÍf6iy;dueCs'dé'*ra2íá de fñaíáinCá; • 
te
las lo.cas campanillas de su arreoj
y del pulsar de los láúdés brota, 
en el salón del baile, una gavóta , 
que encubre c6h su SÓíi'iS díséíétéb;»
De este corte y de es te estilo son los so­
netos de López Alárcdn. jNó dé^ío más, 
por hué pe dar M  ^í deljéÓiilnd^ ^ e  
ihsértwíoé ÍSuiM, y ésfe éiíjiólfe%.
én oiré meBro Véáfi^ éláá;s‘̂ é  pie^^^^^ 
quip:tiUas: ;
, «No'me êsdqSésj^m
qué, á péyáYde tu.desv̂ ^̂
" 6 muŷ dcÓ' hé de poder
6 al fin te has de sonjefet 
' ál;^gbde'mi álBeflrro. ‘
Pém lió lucho, que'Cs vano 
mi alarde de poderío, 
que en reí corazón humano 
r , íiretímqn, ay, tan-temprano 
las ralees del hastío!»
Gimna romáuce, léase el siguiente, titala? 
nacería sm un | dó Mi oonáaAo:
«Tengounbaláhdrotendiddí-' 
á la sombra‘db úna palma 
que mira al Mediterráneo 
desde la i orilla, del, agua.
Mucho qqiero. a. mi palmera, 
ía de hojas véfdds^ anchas, 
porque me ha dado sus ffutoé 
'ctfandó su spmb'ra nie daba.
'' ■ Múcho'quietó á níi balandro, 
el que ligero surcaba 
de una punta hasta otra punta;
,ía ;bahía «nriuz pa%ada..
Pero tengo una mofena, 
á quien quiero, aunque me mata; 
más qué á mi bárcó'yélerÓ,,. 
más que á íiii páTmá"|álÍkraáj 
y más que al can viejo y flaco 
que pálma y balandro’giiarda.»
Mannel Páez Arjoná, D. Valentín Márquez, 
D. Antonio Farfón, 0. CristóbaUlrima, dah 
Juan Portales, D. Práncisco Pino, QoUzár 
lez, D. José Sánchez Rodrígnez',* D» Hafsel 
Zambrana Qaígnisola y D. Antunio Sán­
chez Gutiérrez. - ......
También vimos una nutrida répr'i'»®®*»  ̂
dón de los alumnos de la Escnela Nodmal  ̂
en razón á .ser doliente sn compañero €h>u- 
zález Jiménez; nieto de la difunta. ; n.
Forjnaban esta lepresentación: D. Anto­
j o  P&stor, D. Francisco Martínez, don 
Francásno Navas, D. Atigél Salcedo, ,D. M-â  
pneÍPáez, D. Garloa.Feadón;. D... Galixto 
Tinoep, D/Anjl;oniC(Blanca  ̂ D. Francisco 
ulavero, D. Rafael García, D. Eduardo 
í^obiUo; D. Antonio (IfustiRo, D. ,SaaUa®ar 
Ortega, D. Francisco Zorrilla Y D; Rafael
FU dnelo estaba presidido , por D. Entilio 
Marescf,; D.. José Sánchez Rodrf|nezY 4®^ 
Francisco, D. Diego y D. Bartoloiné Gon­
zález.. :
Reiteramos, á fefamilfe doliente eLtestibí' 
monio de nuestro pesar por la dolorosa 
pérdida qne le aflige.
AltalOÓT.
DipM dn P M S rá l
Bq'olá>inei!ddeinfiá’de 4oii’ 'Bnfii(el Romo'̂  
9o Agnado celebró ayer tarde- sesión ex­
traordinaria laExmm ' ÎHputáeión Proviin  ̂
e i a h '  . ;■ '■ -
Asistieron ios diputados Srer: Eib^GaV  ̂
císv'Lnna'Qaartín,' Msrtfn Velandiá Gáffát 
rejáa Lombardo, Médida Milfán; l̂ îhi ySe- 
irálvo/Rafeos Rodzignex, Alvarefls Nel; Oí̂ - 
dofiez Palacios, Rivera Yádeátisv, Márlbs 
Perez, Glfinchilla Domínguez, Gorria Zala- 
batdo  ̂ 'MoScosb 'MáHinez, DúiAn'SMchéz 
y Gatleixez'Bueno.' *
£1 Seuretaxio'Seyó el acta de láaésióu 
fñltima, sieádO^pSbiladá;
También se aprobó el dictamen de la Go- 
Itnisión de áctaa, relativo A la - oredenciat do 
diputado -provin^l "electo,'«1004080 OrtiX 
I Quiñones  ̂queíqnedó'sobrelameoai
1 E1 mismo acuerdo-recayó . en ios dictá­
menes dé las oomudones dé dfóciendá y  
Obras públicas, reanidas, sobre ampliación 
del plan dccaminos veoinades yOtraS obréii 
I conducentes á-conjnNHT'la'Cfisis jornalera; 
I Así mismo aprobóse el informe de la 
Gomlsión de Hacienda 8obro>débitos<de dos 
Ayuntamientos de la provincia -pdr M l ‘.%
DI8Í|álTO BI.PGTÓRAÍ DB ARGHIBOláL lió  quiero cesflofer más él libro ̂  Ver-í2-'^ » ‘* fcrhtte8irede 4805;.. .... . . .  .  ......u. . ....Isosde^ópez Aíárcón. Lo dicho y lo coíííá-l. Porúltimo
A-a.-la.w_Í-L»x.j ' ferenteál uerdén deda-c ntn umóin -‘fékri-
D. Bernardo MoráfeS'jí 
sidenté primeé: D.'Máh 
dez.
ndo: D. DiegóFernández Leal, 
iro: D. José M.  ̂Bneno Mostazo, 
ip electivos: ,D> Juan Difus Santa
«?'|i e  e l s ellez s p étic s y liierarÍBs'qáe! **^*^ eolt ittd 
“ ^"IcontiéSe el primérb, y de lá bdífente ÍnBpi-|^**®^ ̂ ®?fe Torre.
maxia;jp. JueníjFernández Leal, D. F,ran- 
císco Tóledo Vázquez, D. Antoñio Díaz
a y D. Nicólás PorVás Martín, 
nátos: D. Edúaido Móliná Mora- 
nillermp Porras Martín. ' “
río:'p; Jósé ífúñez García.' ̂  
óretáiio: D. 'José Jaime Zamora, 
entante eU 4a Junta -de distrito 
D/ Gníllermo iPmrras Martín. $
■ H X'l .....
a N P Q I^ T A L
n s té la c d c m ^
s i ó n ,  n i  m á s  a l c a n c e s  q u e  t a ^  a p r e r  
t a r  l a s  c l a v i j a s  á  l o a  a g e n t e s  m á s  6  
m e n o s  e l e v a d o s  d e l  f i s c o ,  p a r a  q u e  
é s t o s  á  s u  v e z  s e  l a s  a p r i e t e n ,  h a s t a  
h a ( » r  s a l t a r  l a s  c u e r d ^ ,  a l  p r o d u c ­
t o r  y  a l  c o n t r i b u y e n t e ^  y  « s  l á  v e r ­
d a d ;  f e s  h e e h b s  r e j p e t i d ó s  y  c o n s t s m - -  
t e s  l o  h a n  d e m q a t f á d o ;  l o s  g o b i e r n o s  
6 1  $ u  g e s t i d h  e O O n Ó m i C a  n o  h a n  
h e c h o  m , á s  q u e  c o b r a r  l a s  c o n t r i b u ­
c i o n e s  é l m p u e s t o s  n ó r  u n  p r o c e d i -  
M e i ( t o  c á s i  a í r í p á n o t  s i n  p o n e r  n a ­
d a  d e  s u  p a r t e  p a r - a ^ f ^ n i e n f ^ r  y  d e s ­
a r r o l l a r  l a  p r o d u c i d n  n a c i o n a l  n i  p w ^  
h a c e r  q u e  E s p a ñ a  l i o q u p  l a s  v e n t a j a s  
d e  l a  e i c t r a t ^ é r a  p o r  n a e d l Q  d #  u n  
s i s t e m a  a r a n c e l a r i p  e u r o p e O ;
P  El sistema seguida es el dn hftcer.-
' n o s  m o r i r  d e  h á m b r é  y  d e  m i s e r i a  
d e n t r o  d e  c a s a .
I Por eso y |for otras cosas la poKti-
I c a  m o n á r q u i c a  e s  l a  n e g a c i ó n  d e  l a  
^ d a  n a c i o n a l .
dormir macho<Qüi^ dormid
llevado Nemy en una camilla á
enfermería. Varios médicos le acompáña­
la
non
ración y delicado estilo que posee el' )||é 
gún'do. u
"Sólo me réstá, al ááir Rn á ^sfás l^eás, 
agtádééér él en;Í4ó fiel lihfe y saliuiár Al 
poeta. / ., „ , y
‘ / ., ./». . .JpSá:GÍNT(ÍÍi,
siWákÂ tííiieÉmwiillriglÉ̂ f̂cíJsIlÉSÉiiHeiwwteiíiimiSSSiile»'
Acto seguido levantóse-la sesión.
a
Sr. Dbector4eFi. Fepoxjm: 
Estimaré de sunna atenoión.Hi pn|>lisi- 
dad de las signientes Ifeeás, por cayo favor 
le anticipa^aciaB su afectísimo amigo se­
guro servidor q.b. B.m<y
P. F.' T.
La intífeféndla Mi'fiúl'se me mfeábh Ta 
: pátérñidá'd dé fes 'átuétílOS «{ú® hijo Al 
I pkeadonímo he Í7H A^iidna4o'^háFdhlic»lAó 
I El PppvLán, 'feeFPáé en el cavo he Hacer 
eida'^itjsleifffejfer,!). R^|^i;#arcoirte l á i « ó h s t f e r q í w H »
^tsaéfá» eutjginip,?.yeiiíefe f e e ! mo fie P;^P. T; '(tan víonocfdo durMte'BD
rAjfCYA.fe^láfefedé.rjájqi^ nfileéióie
de ?lá Jpcáli^a^, .rejííadp háO® íí'áííí^á^E^os^ hhr hü ÓáráOteritUe yeMite Mfráir
aííAá4e.fe» a®80<^v. én disensiones enya finalidad no Obéhéíía
^Brá el nnaj^,ie<feájfeiÓ tilUUl¿li| l̂fe»o ,.yjfá a me'Wanitóiiaq^tieeey' á  la
t i e m f i p  q u e  n p  h i h f e  i ® f e o .  a g í
i, eujíh» éCúfedá, ^  d® v®E-,
Mazzantini dmastiee
-Un poco de leche—exclamó en el ca­
mino—Acabo de nacér. Vuelvo á la lactan-;
'Después preguntó por lop úQmhl^ 4® 
los cbnipafléros que habían con él yqelto 4 
la vida. ^
_No conozco á mis compañeros d® def
gracia. Deseo que todos eUos vivun, p^ra 
'que recordemos juntos este. cteOv ê tig|or“.i 
dinário... Fso es pwra luego. Ahosá SÓfe-“ ®̂ 
seo descansar . . ,
Después Nemy lanzó una c^caja^,» y 
empezó á agitarse nerviosamente ápfefe fe, 
camilla que le «múchunA 
Según cuentan los obrexpSj al prpápoiise 
la explosión las lámparas se,afiágaipp.
Oyeron ruidos hundimiéúfe. Gréyerpn 
que qnedaiian enterrados para siempre. Rin 
embargo, tenían las-«stiperftpzá de ser.qafea- 
dos, porque cpnfifth^ip qsfue|?q Je Ips
Da cÜenfá nn colega de cierta éritrevistá 
entre el rey y eP extoreiofeazzantini, quA 
hoy ejercé de tejiente ó'de soto'esaiiente de 
aíóWé enla'corfe.
MaíSahtini le dijo ál rey: . „
'*‘-Lá hovía de VI M., qué prOfiW ísérá
reina de Uspáñaiés muy'guapa y pronto sé 
gibará feé'simpátías de fedOs los esifeño- 
l6B* ' *
Él día que entre en Mádrid áseguro á|yFpn 
'vuestra májestad que mis amigos y  yo des- j asunto^ 
engancharemos los caballos para llevarla Idescendél
— ífr"'"'" ¡-Otras mien tripnfp
Dbn Alfonso, exclamó riéndose:  ̂la vida sé
-¡Ahí eS nádal^La cárroza^n que haga | Tb’hici 
— -8!út< Tnnv<nM(ailA.. Ifie deBSTlSU entradá 'en Madrid iMsm y pes da.
/-No imposta- contestó D. Luis. |cuándo n]
Esta heróica respuesta pide mármoles y I cuando e; 
brbñ’cfeS para perpettiairlaí r | casi des
Aafemás de lo hermosa, ppr su sencillez, |8ifleadpri 
praeba,8in fanfarronería, cuánta es la con-í| cómo s 
flanká que don Luis y los suyos tienen ,en | páropósfe 
BUS aptittídes para el tiro. I cia dé 1it
Ahora lo que ia pffeicésiá, futura - esposa V DeciA
W . He aquí algnnba detalles dramáticos é 
| j interesantes del encuentro y saívación de
I. fes trece hombres desenterrados enlasmi- ®|sdeLens.
Cuando ios obreros que estaban oenpa- 
* dos en combatir al fuego que el grisú habla 
I oeasionadó en ios pózbs '21 y 3, uno de Ijs 
I trabajadores, Ifemado Giordan, en el mo- 
15 mentó de abandonar el trabajo para subir, 
, w detuvo  ̂oreiái'hidimr esonohada leíanos 
laomDtos, prestó oídos, y de pronta ̂ t ó  á 
SQB compañeros:-
—¡No subáis) ¡ Afol hay hombrea vivos 
qua. reclaman aiüditot 
Refiérese qnáqÍhHna0i;,pMái4 ateaidóa á
La parte en que a.e haJfeh?’? ®?fe® 
obreros no fué inya#|a ppr el frísfi
pasaron las/piiiteras yéifeé horas, 
dteantélas que cpp^ierpn la resisténciá 
por la falta do aíiiu^fes. Lppgo avanzaron 
por el túnel de la di^echa, encontrando ca- 
d̂  veres de campáfierps. R® liPOderfeon de 
las calabaza*' llspaf4p agoa,fiO® 
tenían. Luego couDeron los Teffes de ali 
meatos que algúnoft de fe? pbrerps falteJí- 
dos conservaban sobre sus personas. Más 
tarde, eí. há»hre 1®« hizo devorar
demaderf. '
Sobra los túnefes encontraron caballos
de los de^cadbs á 
Estos caballos habían 
alón del grisú. Los minerOb í-Mballos
vivido comieron carne de dichow ®
El hambre, le» hizodevorar caíViíss puV  ̂ '  
fáctas. *
del reV. habrá de pedir,es qtfe no se desbo-1 me iásam y,  ̂ r  _  „ ------ HttdiáyAlquen los 'fogpsoáamigos del señor Mazzan
tini. ,
A no ser que o«mríB lo ¡qué expresan las 
qninttílas signientesr
Tanto quisieron tirar 
del coche del rey Fernando 
los realistas de un lag»ar 
que, segura de volcar, 
iba la reina temblando.
Para» cien voces mandó; 
pero iban tan desbocados 
que ninguno obedeció, 
y hásta «jue el *ey dijo: ¡Sol 
no se qnedarim parados
Mejor marca de oeménto portland Conocida 
Cem ento irápldo, Oeméñto bliáneo. 
Colores pa ra  cementofi
Precios económicos, oonvencionalte. 
'^«itario general, casa» de D ie®o J l » r
Ifáa fe i# feabáM )!^  devogarphhat^^nB|itrvu * ' 6tr-Málñie.
es porque óstp,sno.me gpefen: 40; 
o .de feé/qué ,preW qáé la ‘Iwma 
está IfeMada n' désáparecer; creo 
oeafe os/fe inás bélfe, In feás/cqm- 
jas p^njíestaeiones/delípite, y  á 
rif^tációndie rendido éiempáe culto 
y entusiasta. Mis inclinaciones y 
iitéilMásTiafi estado' más Céréa 
y él AstilO pdfeicó, qué' dé ése 
cúhiVÓ'Aíiliga él periodismtf 
periosas exigencias del momento 
rania qúe imponen ál ésiarltor 
e suyo prosáícos (fee le  hacen 
fe lás esferás del ideal á Astáeí 
s elevadas én 
aniñestátklcmálMlá'éi;
ib»/ , .—nó fiúfero étdfárüíelas 
lado ni de poeta—hice' VeiisOé 
í̂sabiá cómo'se haciáir; despúés 
y^an libro, desgraciadamente 
ocido pOr la mayoría de los ver- 
la Frosoñiti de Benot, aprendí 
ácian, dejé de hacerlos. A este 
cnerdo cierta donosa ocurren 
üdlante de idíomáé. 
in pincha gracia: «Tó nó se cómO 
“ ‘égiadb;cuáíádó yo empecé á es- 
léOT, hó bnteñdiá á loé franep- 
sé8, y W ipfó hhábé de eétndiárlo, los fran- 
oesés noentenñléf i  á mí».Treiíünció pa- 
34 siempfell ééfhiiir háblañdo él idioma dé 
Molie^-K.lrictor-Hago y Voltaire. Y  éso me 
sucedió á mí: desde que snpe cómo deben 
bacersi l̂aiii versos, 7  sé que no sé hácerlos, 
no los hago.
Pero esto mismo me ha dado átrevimien 
to para, júzgár á veces y criticár, Icíb veréos 
qué otros han hecho.
Ahórá viétté á mis mánoé nif toino de 
élióé, éé tíátá dé nú éécHibr, dé nú poeta 
joven de la lOcsiidad: Enrique; Lój^éz AljU- 
Cóú; dé qnieii no téhía el giiátd dé Mhér 
leído hihÉaná C0m|Í08Íci6h pb'étíéa; fóm la 
fámá feáj» hasíá mí, pOr éonduefe particn- 
lár, lá hueva de qne López Aíárcóñ hacía 
sileaciossmente, heripoBOS tenetos, que 
erqn feiife^ allándídos y adMirádos en un 
redáóiuó iméud dé ám
peniljl^p préátigioáa y ajtaniepjfe ¡ipreeU^á,' | vez tengan base conVsniente para mía dis- 
qppfjlfe^allr d® fesirufeifes de su .^fetuál I CMaióPí-razOBaAî ,: j í s - - < .'
mbdestia merecía el afecto ̂ y ,fe ¿ccfei|ijléi|̂ Ĵ cnanto tenia que decir á esos smimtíli 
ejóp 4éA0tfeá- I qnedándasefesldeípérspicaces han’i»mdo
Fi há dé .sor j ver Jehor míárai directa ni indfeeeta m «1
ueteraléuWlaga, doh^eLaefiorrMaittOsl pa«dc]már manto de-ifae se ha tratado por 
dp 4a RpgftáiaAénía^a^utaoitoffanme-: razones qm Dwpovferoy On aficionado na- 
r^idá cp^O Jjyi^a. / “ J brán, y ruego qne para lo sucesivo tengan
A. la cóndomó J.del ,^áypr, verifiííí4% 1 presente que ésta ipi droiaiatción vabonio- 
ay er tarde, desde la casa nibrtaoria hasta I da ■ lafirmeza de quién idfee verdad.
elcemepti í̂o.d®:,§an ,̂.|^  ̂ aaiaüó ana 
represenfecidn Aufeerpsísima de todas las 
clases sOélalés de nuestra ciudad, constitn- 
yendo una manifestación sentida i  'Impo­
nente, que dió ai actoeofemnidad extraor­
dinaria. •
Figur|í)^^en eí .fete^ los ,je-
ñorés jdon .A^istíh don AntOñio
(Jpnzíléz Jph ?L, Uafífe?®? temre-
preséntaoión de la casa dC; don Remigio 
González, rdon JKignel Alcalá Cano, don 
AgastlniPefia, don José Guerrero Gíonzá- 
lez, don Juan Mayoral, don Antonio Cla­
vero, don Miguel Ramps, don Adolfe Ver- 
daguer, don Pedro Benito Herjrerp, dpn Jo­
sé Gbtiéáréz Bueno; don M ar^l Gónzáfez, 
don Enrique Má?rá López, .dpn Aatonio 
Argamasilia, dpp Ramén Ruíz Mussfe, don 
Manuel Báénh Bteife; dhn Mnlbós ^Énchez,
PiP ̂  Síú
^eamíbiíDé día F t i ia i r á
DfÁ E ns AbIúl
4 e  l5/6Rá 
dfe'28.á9 
dé 1.’408 á 1.4f0
Pafís á la Vista' 
lióhdrel álá Viétá. .
Hamhnrgd á la vlstá,
Dfe 3
París'á la ViStá . . .
Londres á lá viita . ,
MambiBrgfO á k  mstá; .
«M ár y  été lb »'.—-Varibs séñóres sé 
rénbiétoh anoche acordando ádiptiVir el 
Cuadro qué ébn m lemá illaV y éiélo 'séFre- 
cdttcnrsó dé GartméS
dé 45.40415150 
de 20.00 áAÓIÓi 
dé4.40Tá 1:408
sentó el domingo á l -------------------------
don /febril, Saenz pafferena, dpn Julio \ hibierfo pór lá Júntá Périnánénie dS Féite- 
Quesada, don Alejandro Moreno, dpp José íjojj.
Másh RburS, Jón Uhiiodámpos, Aon Ful¿¡ Só dice que la cañtícted^qiíe ha dé -pérci- 
¿éácioArrayáS, dón Ántopió Lóm  ̂ don José Pdáce se*á de 500
Bar, don Jb8éMéndéz Férn'éndéz,donFélíxl
S'áéiiz Galvb, dbh îihÓh Laríb. don j ¡  lOM ávtlstaé.—En la Seerétáifá dé
Zambranp Qfegfe®?l?>, ,̂ on ' Vicente Jün^ (Hotel Roma) háúi t̂éK
güerzá'l dób León Hérre^o  ̂Jon Afeoi^p|4ado á disposición de los artisfaé (fee pVe-
Lainez, dbn An|él’UéfeiJP^lofeo y ̂  
Lléváróñ Iás cihtáe IbS séñoréA don Joa­
quín Guerrero, don Sixto Jiménez, don Aur 
géijfipidráióh, dfeúRábíB Lérih, dofe Rát
nupl Bneno y don Esteban Cebrfen. ^ ^
El düeío fné présidido,por ,dpn Manuel 
Moreno Velasco, don Angel Garcia Rpga^ 
ra, donPedrp Saenz S»enZj don Enriqne 
Saenz, don Ramón Martin Gil y don Anto­
nio y don José Saenz. ;
Hoy á laé diez de la mañana se veiifi(ferá 
el acto de la inhumación en la mencionada 
neerópoiis.
«A  toda la familia doliente enviamos fe 
expresión del más vivo sentimienio por la 
desdada qne sufren en estos momentos.
«  •
sentaron carteles para el concurso, los so­
bres cerrados qúé Cbntfehen’ súf nóifihfes.
Sum oplpeló ii:-Ayer se reanudaron 
por la Junta de Festejos los txabájol de sus­
cripción.
. láé  VlMjAr.^Sn el exji^éá dé las tres y 
qfLlrfee EÉfió áyér j îra MadM httesfeío ésti- 
mado amigo particular don José Griffo, en 
oompañiá de sn hijo de José;
Goüfsii*énelM.—El sefiOr deu Edatí#- 
do J. Navarro disértará la Udehe «fei jnévéÉ 
en la Sociedad de Ciencias sobVelá'jefiCti'i 
dtm laldxi d «íl a ie t ilt f^ —Nnés; 
tro colega Nneno D^otrío Se báCtá éCb en áü 
nútnero último' de los rumores qúé ayérnir- 
ejitlaroa acerca dé haber pféséntado la dit 





' . ' A"*‘r tv*̂ v̂ .' '■•• ‘ ■f-’í’".̂
l i - ;:,'i
y : ^ t m j m i m c é m  ^ s é M U M M
- á  ;6 0  c é n tim o s  l i t r o  .
entregada á doiiiiqilio, mañana; .y tarde..
L a  leche es com 
no se le  quita la crema;
CBfosedadts
I ^Dr. RUIZ de AZA6 RA LANAJÁ
mí
—Para completar la inatraccióa prepara- 
ttoria de tiro que eetán recibiendo los reclu- 
Us áel Regimiento de Borbón, desde hoy 
se dediqqrán ñi I*!, primera lección de apre­
ciación de distancias y ejercicios de fuego.
La apreciación de distancias tendrá lu­
gar en la carretera de Antequera, en la de 
~  ' ............ ..... ......la Coloqia de Viana Cárdena y terrenos del
y  8 B P P Í I I  d ©  e O P © b O  l iiflcándo ĵe en el Polígono del TiroJÍÍ&«^.
iCiDn Mjll^UÉS núm.
(TravesÜL de Alamos y BeiUas) ‘I'
CápsulaB metáücas para botellas de Eloy nal y consistiendo en cinco di|p»^(¡ p0p in, 
Ordofiez.—Martínez de Aguilar, 17, (antes. dlviduO á 25 m e t r o s , p i e  con apoyo




, . {antea de VdOf de Po*z¡te) 
ALAMEDA, 6 y MAÍiTINEZ, 24
Bervicio esmerado^ medio real hasta las
estos ejercicios saldrán del cuartel 
í t  la una y media á fin de estar dé regreso á 
las seis.
I —En uso de dos meses dé licencia por 
I enfermo, se encuentra en Málaga el primer 
l.téniente del Batallón Cazadores de Ghicla-
doce del día y dqsile esta hora en adelante na, D. Emilio Martín Criado.
ftS6 oto.. Gran especialidad en vinos y lioon. , r ¿ n. ^  i j  n t t  a r  X ,. .. '  - ..te de Infantería D. Raimundo García Jimé-res de todas clases y Aguardiente pitoo día 
Faraffii. - ■ v Lnez.
-Hoy marcha á Ronda el primer tenien-
Han sido destinados á esta Comandan-
F n  Ifi R n toríH  rio l P q o Í I Ia  ftA ^a ios carabineros de nuevo ingreso Anto- 
LU'^ l l l  yU tlu llll Uui r i lu l l lU  Uu nio Fernández Muiño, Manuel Gallego, Pe-
Gon leche pura de los Ailpes % ízo s  
H «rln a ;l4 A C T £ A D A i¡ráp eriov  
Ipl xn^joílr alintféntp p a ra
De venta én las farmacias y üítrtm^^nos.
■ SE": V E r ^ p E j '
Máquina de gaseosas, sistema Íld (̂ îtdo- 
l lo t  con todos sus ascesorios; sifofiés, bor 
tellas, etc. ; *
Informarán Núñoz Gómeẑ  núui. Í á (piso ̂  
bajo.)
FABRICA DE CHOCOLATES
y, L A  A B E J A
Chocolates selectos fabricados con 
cacaos de Guayaquil, Caracas y Cey- 
lan, con vainilla ó canela.
Especialidad en café$ tostados ¡ y j 
crudos de Puerto Rico, Moka, Jamai­
ca y otras procedencias; '
Tés finos y ‘aromáticos de CblnaV 
Ceylan é India.
Depásifol CusfelaL 5
Sobrinos de J. Herrera Fajardo
EL 1906
a ^ P ^ e y t a
Flíiasn d é
M áLIiA G A
l É i
I r a  R e v o l u c i ó n
se ha presentado en Málaga en eP^ásillo 
de SanRafAel niims.dy 8 . ,f! ?
Depósito de carbón de los montes de 
Ronda, vendiéndose' lo más haraJtbEqae se 
conoce y.̂ los más su|ieriores hastá^el día. 
Encina de 1.* á 23 reales quintal}?̂  i  
Quejigo de 1 .* á 20 reales quintaL  ̂ I 
Estos precios son Servido á domicilio. :
Santo Domingo núm. se vende v i-> dro Yázquez, Antonio Calderón, Ignacio 
no legitimo de Valdepeña Blanco y Santos, Manuel Nieto, Miguel San Nicolás, 
Tinto. ' ' > i D. Francisco González, D. Ricardo Jiménez,
— >.*.„■ ,..i n.! „„c—..y-y.,- . ■ : ívFrancisco'Sánchez  ̂Joaquín López y José
En efecto, ayer corrió por toda Málaga '* Mochón.
Ma versión/' añadiéndose >qne el sefiór Mo-1 —Sé concede la pensión de 1.Ó50 pesetf s 
vet había rechazado la dimisión. I anuales á la Sra, É.* Juana Mercedes A " 0-
Bxtmntolón a n lv e r s l tu l i i .  En i yo López, residente en Málaga, como viuda 
la Soeied̂ d̂ Económica se celebrará maña-4 del coronél de Infantería D. Eduardo Ramí- 
najuev'̂ ŝ á las ocho y inedda de la noche ̂ lez Muñoz, 
una jfétinión para tratar de la extensión f Sei^Tle^p parto jhoyr
universitaria, cuyas conferencias darán co-1 parada: BorÍ)Ó¿ .
mienso en la segunda quincena de Abril | Visita de Hospital y provisiones: Capitán 
actual. I de Borbón,'Di Luis Alba Clares; ' •
D é fu iic I6 n.^H a fallecido el activo y | VigUancia;Extremadura: Primer te- 
probO empleado déla Intervención de los ?niént^D, Mariano Larrañagá. Borbón: Pri-
fAT?eeeTfflleÉ AnnjitiiAAa Aau Ailnlfn ____i___López |mer teniente, D; EduárdoNeira';ferrocarrileá' aódalnces 'don dolfo
Paredes. | Quardia.-^Exttémádura:‘'Primer dénien-
Ayer tode recibió sepultura en el cemen- |te, D. Rafael de los JReyes. Borbón: JPri
|mer teniente, D. AdMfo Neira,
. . . y. y VANGtrARMA 
■fiR-.jv.tow
Espssticaict pñblicos
terio de San Miguél.
Damos el pésame á la familia.
B ó é léd iid  ioodpe|!*totlva e iv le o -  
m llltaF ; —Eéta Sociedad celebrará jauta 
general ordinaria’él próximo domingo B de 
Abril para cubrir nueve vacantes de vocâ *
les dé la Junta Dlvéctiva de la Sociedad Coo- | T a a tro  Ctoirvantep
perativa de Cunsumo Gívico^Militai de Ifá- ¿ Anocbé éelébW' sü bónefifcio 
*̂8®" Itropaisanoelapreciableacto'rGenar'oGui-
d íiíll< ü ié to o eo »o .—Relación de lostUol/qué tan meritoria lab efebtuado 
serVicidh'’biéfUcÓ-qairi^gicos prestados en durante' la actual tefiiporada.
de segunda id., 4. |enamorado gafiá ,̂
Consolta públicax-^Existencia en los me-1 Diversas vecéé' 
ses anteriores, 44; Ingresados en el presen-1 entusiastas caplansos dñ day numerósa-con­
té mer,E42; asistidos en sus domicilios, i currencia.
857;'<euraciones pfacticadas en la'casa de 
socorro, 22D.—Total, 1.126.
Málag«l.<> de Abril de 1906. ~E 1 Direc-̂  
tor, Baltasar de Sola,
A. dé F O K T A G ID
Mollnm Uartoto) 14.---
Aceites minerales para todás clas^ de 
maquinarias. ^
Especialidad en aceites para motores de 
automóvüeé, ‘ DUfamps, Gilindroñ, Moyi-^ 
mientes y traUsinisiones, Cojinetes, Mbto- 
res eléctricos, á Gas y Petróleo.^ ’iy 
Grasas consistentes en todas densidáue's. 
Exportación á toda Espafiá^^ Pídalse 
Catálogos. ‘ ' Al.
Estantería.—Se vendej
O F K R T A S . — m n ero : Sobre 
hipotecas de fincas urbanas en esta 
ciudad—TeÉitas: De tres casas, dos 
solares en sitio cóntrioó y dos fábri- 
cás de :harina;-*-*-Tirtosptoso8 de va­
rias acreditadas industrias.
D R H A M D A ». -  Se «o llé itto  
socios capitalistas para tres indus­
trias lucrativas, todas de grandes 
utUidades.—G entléa: para la com­
pra y venta, traspaso* de industrias 
utos administrativóé.y asun __________
A d m ln ls trae ló ii: de fincas Tto' 
bánas y rústicas, por módico pireoio.
Dirigirse á D. Rafael LanzaSi Agen­
te de Negocios, Arrióla, núm. 11, Má-, 
laga; de 10 á 12 y de 4 á 6 de la tarde
e s p e c ia l id a d  e n  l a  MEDIDl:* -Wj
Gpan T a lle r de Sastrería
EspeoiaMad en el corte, Trajes talares y unifojme^ CueUos y ptóos,^ 
redad en corbatas, calcetines, canuselas, pañuelos, petacas, caAera^ 
bastoneSy perfumería y guantes.
FRUCTÜDSO MARTINEZ
R I G A -  C E R V E Z A í M P O  R I A D A
P 1L S E N E R  B IE R  LEÍÍÍTIMA
ES l i^ S r B É N r o N O  ESTIMIÍÍÁNTE, N O ';C O m EN B  NI ACIDOííÍ 
SALICILICO, NI OTRAS MATERIAS NOCIVAS 
< - !-F n = ? ; - V T r ¡C T E ] :E g .3 1 A .  ± 3 D E ! I j J l i l B O y r
ALMACEN POR MAYOR, PLA í A  DE ÜNCIBM , 9¿;MÁEAGA’|
PIDASE EN HOTELES. CAFES Y RESTAÚRANTS •' .
Líliias lie Vaperes Gomos
SALIDAS FIJAS del PUIRTD de MALAGA
própia pará cónfiléria, almacén', íbazar,étc. L  
con mostrador .tablero mármlfl,' midé 7!,50| 
de largo por'3,50 alto, y'se álquilá el pisó 






saldrf el día 4 de Abril para Melilla, Me- 





Éá lá carretera de Tordesillas se espan­
taron las caballerías de un carro - á lá 
vista de unas motocicletas en que iban va­
rias personas. . .
El vehículo vólcó, cogiendo debajo al ca­
rretero, que recibió graves contusiones.
Un compañero de oficio que venía detrás 
guiando, sn carro, acudió en su auxilio, 
legrando levantar el carro.
¡ A l emprender la  m archa ambos vehícu- 
í loe el auxiliador cayó. a l suelo, pasándole 
i las ruedas,por, la  cabeza;
I El déégraciadó carretero se encuentra 
iagenizante.
DtoValenelto
En lá sesión celebrada por el Ayunta­
miento se acordó permitir la ciréulación de 
carruajes el Jueves y Viernes Santo.
El alcalde dispuso la suspensión de di­
cho acuerdo.
DeMtolllla
I La intoópida excursionista Mine. Da Gast 
: bá visitado el campamento del Rogbi, sjen-
grafló al rey de Portugál.ipo'munlcáníltílft^ai
visita el buque lusitano 
’’ En .el Ayuntamiento celebróse, un bin>í
Félik ISaénz t̂ alvO
?Se ha recibido completo .s^tidd|in
do par  Túnez, lermo, Oonatantin'oplai I do muy agasajada. , , ,, ,
Gdipsa, AleJandEÍá y para tódos los puertos i v-*-En las cercanías de Melilla estw las 
de Argelia. ' / ' I aviinzadas leales, esperándose queténgan
El vapor transatlántico francés | un encuentro con las fuerzas rebeldes.
N I V E f t W I A I S  Doa'Julnato do BoFlréit
Asegúrasfe que don Jaime de B orbón es-
sedas brochadas» negras y "i colones, 1 e l  día 6 Abril para Río Janeiros y ̂ ^^yQ^jj^yiia^ ̂ oQde visitó el convento de 
___ x -i- j í.rrx»lA ibantos. ' — ksantnTatara.inglegasas, tules, alpacas, batist^fl 
sas, gran fantasía.
Estensa colecciónen Lanería neígra
y j cóíbr 'para cabállerds; ma'ntil
velos bhantiíly, blonda'y ialmaĵ  
dé^e 5 pesetas. ' ® |
iGránó de Oro, clás^süpérior, 
pésetas pieza dé 20 métrbs.
, - SASTRERIA
Se confecciona toda clase dé trsges 
á precios muy económicos.
Bfi vapor transaüántioo francés
PROVENCE
: saldrá el 20 de Abril para Santos, Montevi- 
I deo y Bnenos Aires.
Faraesrga y pasago dirigirse i  su aimsig- 
í'natsxló D. Pedro Gómez Ohaix, MALAGA»
CONSULTORIO
DE
Medicina y Cirugía general
DE
F. Roqiero Sonzále?
Consulta gratis para pobres de 9 á 10 
P n w tto  d to lM a r .8 ( 7  4.pvtol.
¡Los E x tré m e ñ ó s l
Pedro PeriiáJidez
N D SV A ,54
Salchichón de Vich curado ;un kilo ]
De estos aplSUBOs'psrticipáTOn la seño­
rita Arrieta, ñéffit^ mrin: ^ tdé ’ Séñores 
Capsir y Ortas. ' ■  5;--i‘í ;
FináJiizadá la ífeprésentaéion dé Bl puñao,' 
tuvo lugar el estreno del diálogo en prosa 
Lo knejor, más agradable y barato, lo más I^wZa ventana, origiraldel jo velé escritor 
antiséptico, lo insuperable para tener bue-ídon José Férnábdéz del'Villar', 
na dentaduraj para no 'sufrir jamás dolor | En esta obra hace sus ,príB£ié#áa ‘ armas 
demuelas, es el LICOR DEL POLO; |enel teatro élcboilústradó 
Parto eon totituú  un  fou tió  d é  I brando que |í6ééa’ Vpldî cib̂  ̂
reserva en las «familias acomodadas» queí** de mayoriempéfim  ̂
pueden perder su jefe después de haber ex-Í publico acógió.toyoraliiemem  ̂ pri- 
perimentado reveses de fortuna tan frecuen- i mera producción del'é.Z; Fejíjándéz del Vi­
tes como imprevistos debidos ámalas espe- 1  Dar, llamándole al proscenip énando bajó 
culaciones ó á cbalqniera otra causa, con- 1  la cortina.
trata» seguro de vida en LA GRESHAM. i  La señorá Marín y él señor GuUlqt, des- 
Para faciUtar á los «herederos» de uñ| empeñaron acertadamente él diálógd. 
caudal con gravámenes el medio de «libe- Terminó l i  función ;con la aplaúdida zar- h o icmcno  ae v icu c ruuu «u  uu 
»ar las hipotecas» que existan sobre el|*uela JK ftorg^ittefq. én lá;(^^ Ée distioguiól? ptas., llevando tres kilos a OjOOkilo;
el beneficiá^Q¿ rn' ” I fresco á,6 .pías, kilo
La señorita Arrieta cantó la hermosá »o-b 
manza del segundo cuadró .de modo admi­
rable, como pocas veces se ha oido en 
Málaga, cayo t»abájo:no faé aplaudido todo 
lo que merecía.
El beneficiado recibió, los siguientes re­
galos:
Un bastón del actor don Gnillermo Alba, 
una boquilla de la tiple señorita Arrieta;
[una cartera de don José Fernández del Vi­
llar y otra de don Casimiro Orlas é hijó.
Además fué obsequiado por D. Eduardo 
Hoyos, con' un hermoso roedor de fina piel, 
al que acompañaba un vale por 50 pesetas;
Enviamos nuestra '̂ n̂borábuena al amigo
irfOto itottoiigton^eto ae nuenn cerveza éxito alcanzado en píi
piden.solamente la rica clase i m p o r t a d a s i  ■ : / ' '
«Pilscmer Biéi».de la é|iqneta listón negro,! ! * i ^
leja, encarnada, marca «Cruz Negra.» Esta I « « ___
cerveza está analtoada por Orden gúberua-f apareció el domingo en
SALVADOR
O I R U J A I Í O - D E N T I S T A
dé to- FacúItaá'' de Medicina fe  Madrid- 
' Acera dt
‘ Espedalifed en fentaduras asrtÉEtetSlBB:
eístéma americano. Dientes de
nas de oro y encastes en platino y  poroe-
iana,4-^ ' ' — *“especial en orificacióQes.
Extí’aceíonee sin dolor pe? medio de 8 0 6 »-
S ta eres .
D »  Saín Sébntotlán
Ha salido para Berlín el príncipe Alberto 
de Alemania.
Antes de marchar envió al alcalde una 
cabtidad para distribuirla entre-los pobres.
, — A mediados del presente espéreseml 
rey don Alfonso.
* Ha sido destruida la fábrica titulada 2ia 
Vaaconia.
■ De Paimplona ;
-Los funerales por Romero Robledo re­
sultaron solemnes.
De Bareelona
Continúa la vigilancia de catalanistas. 
La policía practicó un registróla el Cen­
tro católico, no bailando nada extraordina-
qnete en honor de las reales personas;'^! 
acto terminó á las 9 y/45, 
tofes á presenciar'lós fuegos a’ri0 cia|ÉBl̂ |Í
<A las once déla noche embaVckrofitoa'flLi 
Alfonso X II, cuyo buque empféM5Mi*| 
marcha' con rumbo á- Santi? -Cruz 'de^alfe/í 
següi^o de lá escuadra; del Gondé y de'
Bg>faél. II ' ,
■ Da prentos
piario Univoiraal trata délos arancele 
JK Górireó, de la Conferencia de Algec 
Blaneo, gim-vto- >
El |;efe!ral Blanco>se ha agravado; ’
La reina le envió* al ‘Aoctor - Alai 
quien celebró consultaUon lostnédicos ip 
asisten al enfermo, acordando operarle 
tumor localizafe en el recto. - ¿
La operaéióiátoe verificó felizmente, ez^ 
perimentaudo eaíta mañana alguna !mejoiíá|.>r 
mas psr la tardes^agravó.- '.í\
El doetor HuertaSi hizo que lo conf6sato,| 
el deán del Tribúnal de la Rota. I
No pudo administrársele; más lárdese,̂  
le dió la Extremaunción»
La casa está siendo visitada por ñame-  ̂
rosos militares y polítleos^ ‘ f  *
Bolpa dé Mtodtrld
4 por 10 0  interior eontado...; 
6 por 10 0  amortizable..
Cédalas ]5 por 100.«i.n«*.fí;v»>i 
Cédniajt 4.por jU)0.. .̂ .
Acciones del Banco España.. . 















Telegramas de última hê










tésisos^ ppeiniadea en la Eít^aielób fe  
Asepsia eempleta, j  i*ígurewa;ris,
SANATORIO QUIRÚRGICO
DB
mismo, asegarár capitales en la compañía 
LA GRESHAM.
Oficinas: Madrid, Alcalá, 38; Barcelona, 
Plaza Cataluña, 9; Bilbao  ̂calle SombrerO- 
ria, 10; Málaga, Marqués de Lariqs, 4.
«Bi Cognme GonxAlmm Byaima» 
de Jerez, deben probarlo los inteligentes 7  
personas dé buen gusto.. ^
«Bl Modtoj[o»¡̂ Granada, d?.—Surtido 
completo de sóm&rérfe, gorras y boinas 
saBi;á̂ reeiós.de Fábrica.
N iim , 3 .—Esquisito vino de mesa cria­
do al nátniral sin adición de alcohol.
Vda. de José Snréda é hijos, cálle Stra- 
cban, epqatoa^á la de Laiios.
Loto Inttollgtongeto de buenn cerveza
Jamones gallegos curados^por piev 
zas á 4 ptias. kilo. ;
Jamones avUéses curados|por pie« 
zas á 4 ,^  kilo. ..
Salchichón malagueño un kilo 5 
pts., llevando tres kilos á 4,75 |ilo.
Chorizos de.Candelario á 2,60 pts. 
docena.
Latas de mortadella de dos kiloi^ á 
2,400 gramos, enteras, á 6  ptas.. kilo. 
Servicio A domicilio.;
£]sta casa no tiene sucursales.
tiva respecto á su pureza, y fe. óonUene ma­
terias, nocivas para la 
anoboio).
CwR» toi •totémmgto 6 iAteádnos el 
MsioNiaóal de EiMs fe Garlos. 
A.gutoto Lodéto tototuraleto de Lm 
Tojto.
So vtond«n;pneTttoai proeodonr
tes de derribos y nuevas y ventanas dé to-
xx.«-í®l uecano, personalizado por el
Sálud. (Véase e l f ®P— actor malagueño sefioT Caracuel, 
( 8 feieu el público que llénaba las localida­
des altas aplaudió bastante en los pasa-' 
jés más culminantes de la obra,.
De estos aplausos participaron las seño-' 
ras Aguirre y Galmarino y los señores 
Cabello y Gómez.
Las nuevas decoraciones del señor Pé­
rez Son de muy buen efecto, especiafeente
da» dimisiones, huecos de cristales, perilla del último cuadro, 
siana's y rémos. "Muelle Viejo, 29, próximo l En vista del buen éxito obtenido, el do- 
a lM ta i^ . ¡mingo de Resurrección se volveráá repre-
Dto PtoTftohm Uégm dé á étotm u n  | tentar ®  Orísfo Moaemo.
comprador de alhajas, esmeraldasy perlas. | .  .....  „: ■ . .. •
B a r  P a r is ié n
El nuevo dueño de este estabiecimiento, 
agradecido al favor que el púbiicoien gene­
ral le dispensa, participa que habiendo va­
riado el servicio automático del ¡fefé y re 
formado todo en beneficio del público 
OFRECE
Café fe  Puelto Rico . superior, sobi ócon 
leche, 20 cts,—Aguardiente de Rute, supe? 
riOjr,,10 cts. cortado.-' Cognacs, superiori 
10  cts. cortado.—Chocolate con tÓ8tada,--45 
cts.T-Cerveza Cruz del Campo y Cammani, 
16 cts. bock.—Los rico» sandwiebs de ja­
món á 15 y 20  cts.-^Además dulces,Ovinos y 
licores, todo de lo más superior.
NO OLVIDAR LAS SEÑAS, ;i
MARQtES DE LARIOS, 3*
WIESTRA m. DE LA VtCTOBIA
S<m Patricio, lli-Málaga .
DR. j .  h u e r t a s  l o z a n o
^Operaciones de todas clases. Consulta 
económica de 3 á 6 de la taarde» Habitacio­
nes indepmidientes para los operados, cwi 
emulada amstencia.
MKDIBRIÍS 




. M Á L A O - A
Recibe Hotel Roma de 1 á 3 basta el día 7. 
«Bl Cognae GoncAlex Byutoa». , P . N U N E Z MURO Y S m i
dutola dto A v llé p  (la mejor de todas), 
cueros para. correas fe  todas clases, pie­
les Vormattia; Box-Calfv Dougola y Rusia; 
lonaf sn ĵ^ îores; cortes'aparados, hormas, 
cremas, betunes sin rival y . todos 
los ^GulóB del ramo de curtidos.
Ventas al contado con descuento.
Galle fe  Compañía, frente al Parador del 
Gefexal,, Pasaje de Mónsalve núm. 2 .
Vluéto ••pa& olcto  úm ptosto y  
ge^rpcqs.de Francisco .Gaffarena...
Mi^qrapión y críairia' muy esmerabas.
Éspecí^U^aA en vinos blancos para con 
legqmbres, mariscos y pescados.
Onraoión de todas las afeooionea del ene­
ro cabelindo, inolnao Tiñ^ en 16 ó 20 dfas. | 
Herpes en todas sus inaiiif estaciones. 
Dloeras reberdes á todo traf ainiento.
'‘ Psoriasis, lepra y la XuberCttlosa en el! 
primer periodo.
Tratamlanto eapxeltol 
|Qonsnlta de 12 á 2, calle Tacón,4, Hotel.!
CASA FRANCESA 
Carlos Brun en liquidacron
PUERTA DEL MAR, 19 al 23
ALMACEN DE TEJIDOS
Fabvieantato d « Aleoho¡l l^luléé
Venden con todos lOs derechos pagafes, 
Gloria de 97» á 36 pesetas. Defeaturali^t 
de 95» á 19 ptas. la arrobAde 16 2|3 U^ps.
Los vinos de. su esmerada elabon^ión, 
Blanco Valdepeñas á 6 péselas. 
de 1902 con 17“ á 6,50. ptas. Del90o; a 
De 1904 á 6 1x2 y 1905 á 6. Dulces fédro 
Ximen y maestro á 7,50 ptos. ■* >
Las demás clases superiores á precios 
módicos. ,





Depósito cA Málage para, yeiria al por|Sástpepía-Camisepía.-Novedadi
menor, calle Bolsa, 14. Gata recomendada^
P o r  8 0  eén ttio ioa compre usted una 
cajiiaMcle,polvos Dinamita en la Droguería 
Modelo y no quedará en casa un insecto vi- 
YO, mata la chinches, polilla, pulgas y mos­
quitos, sin daño para lias personas, hay .̂ ca­
jas ̂  30, y 5Ó céntimos.
Aétolinm-Laatof véaseA.^ plana.
Sección especial de Sastrería, Estambres 
y Lanas escogidas en negro y color, confec­
ción,esmerada. Extensa colección en artícn- 
lós fe  Camisería, céfiros, batistas, pañerías 
yeafiamazps.
lüspeciaiidad en artículos de punto. 
CONVIENE VISITAR ESTA CASA
PUERTA DEL MAR NUMS. 19 al 23
Inféntotoelén militar
PLUMA V  ESPADA
Por el general ;del segando ¿ Cuerpo de 
Ejército se oidenji al gobernador militar de 
esta .J îaza, conceda permiso y expida pases 
hasta, fin de este, mes-para Sevilla, á los 
jefe t̂ iy-afleiaies quedo deseen  ̂siempre que 
no se perjudique al serviciOr 
>--Ha sido destinado al Peñón de la Go­
mera Como, gobernador militar,r el ilustrado 
comandante.fel Regiaüento de Borbón don 
Alfobsó Alcayná.
Niim EspeiMdadis Fanacéntiüas
T H IA B IÓ N : Reuma, Gota, Extreñi- 
miento. Obesidad.
T IM O l i IN A  uso externo é interno: Ga-̂  
tarros nasales. Gastritis, Cystítis, ErL 
sipela. Almorranas.
N B U R O B IO N Í: Nervios: B y to l: Anfi-̂  
séptico.
B B V A D U R A  aaea: Diabetes: «Jan-^ 
aan». Aceite hígado bacalao.
C a rb o lle : Polvos dentífricos: Douolfto 
Duchas nasales.
nnCURA^ RAPIDAS TCONSTANTESini 
Agenté: Casa Diego Martín Marios 
Grantoda, 61—M á la ga
■iSOtílE^É
i. & A. PAVIN DE LAFARBE
Cemento» especialesparatodanla- 
se de trabajos..
Las fábricas más importantesj. del >■ 
mundo por ,su producción y bondad 
de sus productos. Producción diaria 
másTie 1600, toneladas. i-
, , Repr^entación y depósito;
Sobrinos.de Jé Herrera fajardo '̂
’ ' CASTELAR, 5
D « ' Uxnto'';
Huelgan 48;600 obreros y trabajan diez 
mil seicientos.
Después de la información telegrafiada 
la policía hizo siete detenciones.
En Hernaes los bnel^nistas desconten­
tos jqrganizaron una manifestación de pro- 
testai
Dltotlnélén mevtoélda
Dice un telegrama de Ghefield que e 
Kaiser recibió en audiencia especial á los 
salvadores de Goúrrieres, felicitándoles por 
su valerosa y humanitaria conducta,
«Hay algo, les dijoj que franquea las 
fronteras y une á los pueblos; ese algo es el 
amor al prójimo.» <
Después los condecoró por su propia 
'manó. ,
Cénfileto rtotouelié
Telegrafían de Indianópolis que los direc­
tores de-las compañías de carbón -han ds- 
do empleo más.de 100 .000  obreros.,
Los temores de huelga han fesapareeido.
De Maviitolla
Esta mañana llegó'la- reina Alejandra, 
embarcando seguidamente en el yate Victo­
ria cmd Albert. '
A  poco arribó el rey Eduardo, reunién­
dose con su esposa.
' D e ' . P a r i t o '
En el Consejo celebrado hoy en el Elí­
seo Mr; Bonrgeois comnnicó qué había dir 
felicitación á Mr.í He-
1
SoD tan eflcacesj 
rebeldes coaslgae 
y erltaa al enferS
Sar nna‘ tos jpertll escaosar dorante ee logra ana «caradión radld Frtclér 
Farmacia y Bros
LLA$
o  o -  
a iC reo iilaq
los casos- más 




También intentó registrar el convento de 
monjas, no haciéndolo por hallarse bajo el 
protectorado extrangero.
D e  F e r r o l
Un grupo numeroso apedreó hoy al con­
vento de monjas y los domicilios de varios 
carlistas.
Las tropas se hallan en ios cuarteles y  
la guardia civil se ha reconcentrado.
Témese que ocurran nuevos desórdenes.
El alcalde ordenó á los jesuitas que se
abstuvieran de cantar en las calles.
—Es posible que la plaza sea declarada 




Existe gran ansiedad por adquirir noti­
cia» sobre el rumbo del globo Huraedn.
Fernández Duro no se previno de palo- 
nías mensajera».
Rnfmvmp
Se encuentra enfermo el Sr. Requejo.
. . ü^etopaetotx
Moret ha rogado á la comisión venida de 
Fernando Póo que aguarde la vuelta 'del' 
duque de Almoáóyar para e étddiar las me­
joras que solicitan.
Oombln«eI6n
Prepárase una combinación de cargos 
eclesiásticos. '
B l  «In fa n ta  Iss ibe l»
Un despacho oficial de GaleUa annneia 
haber fondeado en aquel puerto el crucero 
Infimta Isabel.
Niiévo toead^mleo 
' El exminístrp de Hacienda Sr. Osma ha 
sido elegido académico de la de Bellas Ar.7
tes.
Ftollttojétô i '
Los festejos qne proyecta elAyuntaujien- 
to,con motivo de la boda del réy, fempren- 
den: grandes iluminaciones, fuegos artifi­
ciales; cinematógrafos públicos, verbena en 
el Retiro y bailes públicos*
Vlaltto
Don Andrés Mellado y su esposa visita­
ron boy á la reina madre.
Gultototoolsr nitotoón
ErPoto dioequeel obispo Gaisacola es 
masón, que tiene el grado 33 y se baila ins­
cripto en el tomo 29, folio 75 de la logia 
«Norte»', de Santiago de Galicia.
El grado se lo refrendó Sagasta, ;Cuando 
era Gran Oriente.;
Esto se lo han manifestado al Papa va­
rios obispos católicos.
Parece que se ha ordenado al nuncio 
abrir úna información sobre el asunto.
B l  «Har*xeáiir
*Sd han recibido noticias referentes al 
globo Haracdn.
Descendió en Salces (Pirineos Orienta­
les).
Élviento le hizo variar de rümbq; 
D lm liiló ii d e l  tolealde d e  M álaga
i El alcalde de Málaga ha dimitido por 
^motivos de delicadeza.
! MOret le ha telegrafiado manifestándole
De Bareelona
En la calle del Tibidabo ha sido. 
bierta una fábrica de monedas falsas^i 
Fii'eron encontradas diversas pie 
caño francés y belga.
-Enla palie de Geronaxdetuvo la poM 
los falsificadores, Pedro Baqué, Unala 
Avellaneda y María Tprres. ^
(SEIVIGIO DE U  TMDD
rígido expresiva
voil por elfelíz-éxito de la Conferencia. , i« mi«
-E n  la cámara de los diputadoé Barlay U»® acepta, la dimisión y
b »  .ramuHdo «.iniMUWe »d la. galorias, I conftaMa d.l pailido Ubaral.
lo que fué causa del incendio, y de haber 
permitido que antes de .apagarlo descen­
dieran los mineros.
Barthovdice que es preciso aguardar los 
informes pedidos. I
Elogia también á los ingenieros del Es-̂  
tado y défe compañía que hicieron gran-̂ ¡ 
des esfuerzos para bascar á los supervi-: 
vientes jrrinde hbmenage á las 13 obrero»
Vlajjto vtogl4>
Un despacho oficial anuncia la llegada 
del rey á Santa Cruz de Palma; esta maña­
na á las diez»
Métlelan d « Oaiiavlato
, Un télegranía de Las Palmas, remitido 
por la vía Dckar y que recibimos con .retra­
so, trae detalles de la batalla de flores. 
Comenzó el acto á las cuatro y media; el
oca-
Béi Extranjero
4. Abril 1906;\' 
De Gristitonfto
El buque que conducía al jefe del gobli 
no naufragó cerca' de la isla de Gbatam.
Los pasageros lograron salvarse.
De Atenas v'
Elbaqne griego hundióse cerca-1 
Greta, á consecuencia f e  una explosión 
gas acetileno.
-DePtorfs ,
Noticias dé Berlín fesnlieuten el rumor 
de qué Alemania intenta otra conferencia 
relativa á la cuestión'de AbiÉinia. '
Otros, informes procedentes dé Roma nie­
gan el sapnesto acuerdo éntre Francia, Itar 
lia é Iiiglaterra relativo' al asunto,menci  ̂
nadô v .
Deliens
Se agrava, la situación; el parógi^ 
completo;, el totaLde bUeiguistas si^ 
á 63,000. ?
Las compañías parecen decididas áj 
cer nuevas concesiones;
En los trabajos de exploración re 
das anoche se encontraron muchos ,oad 
res horriblemente quemados;'
La situación de tos salvadoif’niejoia;, . , 
Vftgones tordiemd® V ’-‘ 'ti*
domunican de Burdeos que al llégar 
tren de Hendaya obserVósel que aardían ^
vagones. .
Inmediatamente fueron sustituidos. - ,,
Eurel mencionado tren viajaba el Pjíwí‘ 
pe Alberto de Alemania.
Be provincias "
4 Abril 1906. jí?ít 
J»|̂ D|WÍatlTOBÍ
Según Jas noticiâ  q,aese reciben de beu*, 
lia; eL sídEíor Palomino tiene ya.prepaj?^ 
las habitaciones.que ha de ocupar 
\M(eBijlbto9
Se ha visto ia. causa instruida por 10|| 
ceso» que se fes wrol|^pfl. ep’ 1904, i 
sión de ,1a peregrffeción ̂  Begoña.
Gomo so esperaba, el jurado dictll 
dicto de cúlpabilida'd; siendOi todos 15b
ta». .  kDe Vortosá
Ha llegado el señor Zulueta 4 
acompaña el geréiíte de> ,la Compafll^, 
canalización del Ebro. ; -
El viaje tiene por obĵ eto asistir
nión que se celebrará mt>fianí»» rcl 
coñ la cónstrncción del cabial fe  i* ' 
izquierda del río.
Del Ferrol;
Han llegado ei gobernador y
altimamente salvados, siendo acogida» suafrey y elJnfante, vestido» de paigano, 
manifestaciones con grandes aplausos. | paron la tribuM establecida en la calle de 
Jaorés cree que el Estado debe incautar-iTriana, frente a la capitanía general, 
se de la» mina». | LUmó laatención unacabalgata deca-
Barthon' - aflrma que si la Compañía re í' mellos y la carroza figurando el escndode' 
salta culpable será castigada. i la ciudad.
Seguidamente se pasa á I4 óirden del día. I Después de la batalla don Alfonso teie-̂
la guardia ci,vil, consiguiendo qp't’ ^  
licos desistau de hécér: maniféstatnon^,
, culto en la  V ia pública.
Esto ha tranquilizado á los 
Créese que la situáción^tá dominatj,
.De Lugo , i¡&
Al verificarse la romería en honor, fej 
Lorenzo, los vecinos de dós aldóáp ĵ  ̂
mas vinieron á las manos y 
.̂ armas blancas ŷ  fe  ̂fuego éqstU\ 
rgrienta; reyerta. V .
De la lucha "resúltaron dos mi^ 
varios heridos. ’ "
/ D eS ey illto '  ̂ ’
El presidente délaDiputaciójab^ 
do una carta de Moret, re£<mente at»i 
rey,’ diciéndole que le complacería
vAT dedícadosA lObtas .ben^*ff¿;mente er i as á joj r




exquisitos para refrescos de todas clases de frutas. Bu evitación de falsificaciones, 
como en anteripres años, exíjase, precinto en el envase.*¿;
v í n ^  fláóet de tod^s claaep,-Es»Í®^?U^ad en loe de meea,
V e n t M ^ l  í n á y o p l i ?  m e n o g . - S e r ^ i o  é . d o m ie i l i o . r ; T e l é f o n o ,  1 3 6
. - U i i n u t i u i
n o a j iD io i « » s a o iA B £ M .
w m g t- — —
Peade luego se inaugoiaró p'̂ pabellón, Irliá estacióu al banio de Huelin en iguales
)1 Hospicio. í ' /
La animación es extiaordinaxia, 
D^C&di*
condiciones.
A  S c f  i l la
El lués de la Mina maTchará el sába-f;
Activanselos prepâ t̂ ros para recibir 
ley, los infantes ̂ oVet.
Ha comeuzadO'^a la isonstrucción de la I 
^ona que^díosá á la fachada del Ayunta- 




4i ; i ira p io n a l»  ,
Se cóntratüla M Nadonal del' feliz 
que ha tenido la Gonferéncia. >
Ensalza la jóbra de lOs diplomáticos/!̂ s-
ii ana recepción popular̂  desfilando todos Ipafiolés y expiresa su tembr de que la ;im- 
)S gremios con los resp¿ctivo#«standarte8;Í plantación dé las réforraaé tropiece ĉ U la Be Aareélonik I t^az oposición musulmiana.;
El teniente Herrera, compañero de expedí «IBI Iliberal^
. i Ĉombate lErZ¿i6eraí ios aran̂ ^̂
ta á Iqs el> lüéntqs vivos déí país p 
pérsistsn en SUS reclamacibhes fias 
triuniar la Justieiá̂  '
Doña Mariana Molleja Rueda, maestra 
propietaria de la escuela. pública ̂ elemental 
de niñas de Ronda; ha tomado posesión do 
su destino, cesando la interina que lo de- 
sepipefiaba, doña Dolores León González.
A u d ie n c ia
licióñ de'Fernández’DUro,ha dirigido á los 
edactores de Él Jmparciál el siguiéhté te- 
eíonema: «El globo Huracán salió bor  ̂
leando la costa y atravesó la bahía de Ro> 
lás á la una de la madrugada.




canes, dé los que 1 2  fueron reclamados por 
sus duei|ps, sufriendo los restantes muerte 
por as^fta.
S e p i l ió .—En la necrópolis de Sán 
MigUelrécibió sepultura esta mañana el ca­
dáver dblaseñor don Rafael Marcos de la
dé
jyon
Antes de amanecer cambió’-de repenté el 
denté, empreUdiendo el áeróstató la mar- 
•ha hacia el Sur y como tal dirección era 
ĉonveniente nos elevamos 2000 metros, 
incontrando á esta altura un fuerte viento 
me nos impulsó á las costas de Narbona.
 ̂ P or último, en Salces, cerca de Perpig- 
Dsn, tomamos tierta.
' " Él hóelítp d e l,«F r«n eé 8> 
Comunican de Sevilla que é f nuévo arren- 
datarlo de! huerto,, del Francés hacienda 
excarvaciones á unos 22  metros de la puer­
ta que da al arroyo de las Moreras, encon­
tró las siguientes prendas:
Un pañuelo blanco de finísima seda, 
un chaleco de color obscuro y á cua­
dros, y forro de séda negro, partido ep dos 
cedazos, estando hecha lá división por la 
parte de la espalda, como si la víctima es> 
tuviese boca afiajp. ^
Un porta-mantás de dós.correas negras 
Un puré dé brea.
Un pedazo debatidór blanco.
Restos dé un cepillé, cuya maderá entá 
divida en (dos pedazqs á 16 Iwgo y varipf 
trozos de una manta de viajé.
El arrendatario del hUertp dió cuenta del 
hallazgo al juez municipal dé Péfiáflbr, 
quién después de incautarse de las preñdáé 
y efectos enfcoctradoB, 10 puso á su vez en 
conocimiento del juéz de intrucción de Lora 
del Rio.  ̂ ^
Créese que en el huerto hay más cadáve- 
res pues las excáyacibnes fueron deficien­
tes y sé recuerda qué yOeparcial publicó 
muchas cartas denunciando desapariciq 
ues de indivíánpé*
Lo de OialellA 
Los pertrechos y armas descubiertos en 
Galellafuerón depositadod en el Parque de 
Barcelona.
En las piipipnes militarés hay cuatro dé 
tenidos. ■
I petaUeadeuiiaiiaeenMld;
Dice Fernández Duro que al salir de Bar 
oelona por la plaza de Mar vieja, sddirigie- 
! ron hacia el Norte bordeándola célita.'
El cambio de viento los internó en He-
Mnos de
pe-
« l a ,
Restáuraht y  t&notda 
iÜiniaab MSUtiziez.
Sotvícío á la lista y 
setas 1,50 mi adébarté.
A  diaxio 
1 y 0,50 raei^;
Visitar esta. easA,;î »a«rfin̂ .̂b̂  ̂
reís exquisitos vinos.
La AlegnA*rrl8t Casaa.^uemadas,
El m afa^ let^ ás
BISOOS febsldidas
ai saldl de González
Los médicos lo recetan y el pnblicO iq 
oclama C<seO ;^ me^Camento mas eficaz 
y pb^rosa coíáia íaa GM^ENTÜRAS y to-r 
da clase de fiebros k^ciosas, Ning^á 
68 de áfecb> rápido y sé-
F n X A Ú E M U E B T E
Sentenela
Hoy se constituyó el tribunal para dictar 
: sentencie eu le causa instruida por el deli- 
¡tô de parricidio a Francisco Pérez Ortega.,
En la amplia sala primera no se escur 
chaba el menor ruido; el gran gentío que 
lia ocupaba háliábáse péadiente de los la 
IbiOsdaiEáfior Garbía Vázquez, que leía la 
sentencia.
En ella se dice, tras los resultados y  con­
siderandos de ridbrica; FuHámos que debe­
mos condenar y condenamqs á Fráncisrb 
P^ezJDlrtega á la peua pena de muerte con 
[arreglo á ío que preceptúan los articalos 
102 y 103 del Código, reformados por la ley 
de 9 de AbrÜ de lOPP.
íLa sentencia que condenaba á un fipm- 
[bre á la última pen̂  produjo en el púbiico, 
que tenía descontado este fallo en virtud 
del veredicto, mayor impresión que en el 
!réo..
Este demostró la calma más extraordi- 
I nária y no se inmutó lo más mínimo al oir 
tan severo íállp.
Salió de la sala como si nada le ituporta- 
se lo sucedido. ...
éfip fi
Regueray^orduy.
Para; teétimoniár al finado las simpatías 
de que gbzaba asistieron ai triste acto los 
señores ' don Angel Mondragón, don Joa- 
QUéirrero é hijo, don Angel García
DESPACHO DE VIMOS DE VALOH*ENAS TIMfCl 
CaUe San Juan „  «««ud,
dúloi á eonooer al'̂ fiDUiOi
ll2id. id.
1t4 id. id. id. id.




1;4 id. idí i^ •
Un litro id. id. .
Botella de 3[4 de litro
FtáAi
quín
PoloníO¿. j|on Sixto Jiménez, don León He­
rrero,: dii  ̂ Martín Rubio, don M. Saenz, 
don Tbtti^ílRuiz, don iVicente' Rodríguez, 
don Rafael iZatnbraUa, don Saturnino Lou- 
beíre, doníFrancisco Morales, don Vicente 
.Muglierzá,Éón Juan RoinerO Alonso, don 
Jose^álÓ, don Alejandro Moreno, don
Maniíél González, don Pedro Benito Herre­
ro, dbftFóliz Saenz Calvo, don Pablo La-
®°*®SiSímo ̂ o^ara tránsito desdo una ¿r'óba eu adelante á 






ráiññtiza la DUreza de estos vinos y. el dueño do oste ostableci^outo 
e 50 pesetas^al que demuestreoon certifloado de ®
ddn. 1  q.e alvino oonUáno n » t ó »  « g «W  *
eiHora.—Se
en otra plaza, quedando suprimida ía autci- 
lización que tenía concedida á susi cuéntala 
correntistas de emitir, sin comisión, che-
N ottcias
_Preek,ée 1»  cs^3Pp® êbim,.Depfe^  ̂ Céi^ 
tral. Farmacia de k  dé
2 ewpdna á Puerta Nueva.—Málaga,





. ' - i ’p«éBtafi;':fcn;M̂  A
hoias.-->iA óiaiio, Macars ^____
NapPlitaum.-ísVérmmon«ai e\ plato jdon Háfaél CaparróSí douiEugene Dupont
las |y don É. B. Cox.
X le l t a 6 l 6 ii.—Et Parqne administrati­
vo do ésta plaza' convoca á pública licitar 
ción,béífMV f 6 liéldal, éd-
I quirir harina, ieñâ  céb^á,(.psjá, petróleo;, 
carbón y esparto. ,
íV^layepps.—En los diferentes hoteles 
delacapitái ééfiospedárOh ayerloq siguien­
tes viajeros:
D. Juan CAvbon^l, ,dou Pajáróú,
don Angel Rodriguez' y señOra, don Enri­
que Miranda, don Gonzalo H, Zubracerre,
primitivo MReía ¿te M<ndük.-rAgnaéfi^ 
tos de Ruto, ^ ,
.Smtrada pé*í caJlejte Han
D sse F to i’sSó—El Juex instructor del 
Batallón Cazadores de Cataluña cita á los 
soldados Antonio Maceros Esqnirósi de 
Coittj Francisco Ortegá SanOhez,} de Istán
y Miguel Martin Barrientós, dé Ronda, á
(| na, vléndpse íjbligados á aijrojar jao poco 
lastre para eleyarse hástante.̂  I
é \ Aesa altnrAél vienta llevaba la misma |
dirección.
Fpr tal causa hubo necesidad de descen­
der en Salces".
El intrépido aeronauta volverá á intentar j 
la travesía en Junio próxiino.
m
a iA i^ fcG A  .-V,
Feriado loi
í Almacén áé 
rretería y 
íBÍeMas; « m  pí»r 
cías ujuyt Yenta|o- 
;pfira ̂  cii^alo. 
Qllas :̂ eaeecdkk 




A la próxima Exposición oacionál con 
enrrirán los artistas granadinos con las Si­
guientes obras; López Mezquita ,COA un 
precioso lienzo titulado Mis atnigós, en\,el 
e aparecen algunos de sus íntimos, re- 
ibratados con admirable parecido; Muñoz 
Lhcena con un cuadro titulado La eantpana 
¡ de la vela; Gómez Omir con nn paisage de 
i dimensiones, representando la Carrera de 
f Darro; y el escultor Loyzaga con el notable 
'‘I relieve denominado lía protesta, que figura 




Kl Tléje del rey
.|Jn. despacho de áanta GrUz de Palma, 
expedido por la vía Dakar y recibido con 
gian retraso,eparticipa que el día tres á la 
unii, de la tarde llegó don ^Alfonso j  su 
,1 acompañamiento. !
I  La trávesia^ué dificil por reinar mare- 
I jada del Oeste.
i Cuándo fondearon el cielo estaba cubier 
I to y'llovia á hiteirváloSV 
i El rey y los infánies desefiibarcaron 
j  Oyendo un Tedeum.
Después Üsistiérüu á lá'rlíeépción org» 
j alzada en ¡el Club.
Entre él Vé'cindarió réiná éñtnsiasmé.
A l Fftrdo
!*, RipoUéa ha marchado al Par^o para ins- 
peccionaiJao ofiras quenérejecuta^en 
habitaciouis que ha de ocupar la princesa 
' . Ena antes dé lá'boda. 5
!! Además de los alábárderós irafi á dicho 
punto caarenta'cahállÓS dé la éscolta real 
Fiilleéínúleiiáó 
I A las tres y media de la madrugada fa- 
Df Ueció el general Blanco, de un ataque uré
¡|i Un diario rébf^kdo^^úblicÂ á;  ̂IIBta 
I que el obispo de Madrid ^igió át îrector 
' de El Siglo Futnro y que éste no aíSO ÍU* 
SMtar aunque el obispo lé Cî igió otra í mí̂ »
m Ad é r a s
n m  DE PEDRO VALtD-MALABR
BecritÓriOí» Alameda Principal, núm.. 18 
liapórtadorés de maderas dél Norteé 
Europa, de América y del país.




Por diversós «onceptok han ingresado hoy 
t̂t €|8ta Tesorería de Hacienda 37,012*00 
pésétás,'
ios cuales sigue cansa por falta de concen­
tración á filas>
MájB o b }« to a  « n t i g n o f—Ayer fué- 
roU emregadás al Gobierno civil 80 mbne- 
|,dafl romanas que el Sr> . D; Antonio Manza­
no Mtózánodóíia al Museo Arqueológico 
de nuestra, capital.
También regaló el Sr. Mauzauo dos can 
dlles de barro epeido hallados* entre lOs es­
combros de lá Alcazaba.
R«for>in«B.---Él sábado volverá á reu­
nirse la ^uuta iócal dé Reforjas Súciá- 
toBi-r
D «fim e lá n ¿ ‘—Anoche falleció el pro- 
curádor de este colegio D. Francisco BMen- 
zategui Cordero.
Mañana jueves tendrá lugar el sepelio de 
sn^cad^v^ en el v Gemsnterio. de San Mi­
guel.
luviamosiel pésame A la lamilia. 
J á le lo  d e  m ovlalón .—Auto la Go- 
misióú mixiá de VécrutaMóniO han cumpli­
do hoy este precepto legal los mozos afec- 
[tos al servicio de quintas de Alora, Alozai- 
pfta,, Almargen, Atájate y Bénalauría.
ÍÍIw©i|brtidlateto.^ la demoli­
ción de la Ha^á fisjá dé la Ate«!'afi» des­
cubrióse ayer un pedéstSil. qué mide un mé
rios, dpu José Méndez,don-Fulgencio Arra­
bal, don Julio Campos, don Ramón Ruiz y 
don Afitohio Sánchez Gutiérrez. '
El dttélo'fué recibido y déspedidó por don 
Mánuéi Moreno Velasco, don Angel García 
Reguera, don Sédro Saenz Saenz, don En­
rique Sáénz, don Ramón Martín, Gil y don 
Antonio y don José Saenz. J
Nuevamente enviamos á la respetable fa­
milia Í|| ;̂¡finado la expresión; de nuestro 
pesar p#  la dolorosa pérdida que llora.
H «̂plllaB|>.-~-El domingo último le fué 
adminilbadé el água bautismal en 1 ,v pa­
rroquia del Palo Dulce á una niña hija, de 
nuestió ámigo y correligionario D. Andrés
Mulituz,-
Apadrinaron á la neófita D; Eduardp Mo­
lina y D* Trinidad Valle.
Te|minaáo él acto religioso se imiwqviBÓ 
unai^radahtelifiesta,
Mmrím "Qunrrmro. — Se dice que 
nUa vez termi|audasí 'en Sevilla las funcio­
nes que sé prqpone dá̂  darantqiu tempo-, 
rada de Ríésuriección, véndrá á Málaga pa­
ra actuaren Cirvantes, la compañía de los 
iluétrés ártistOs María Guerrero y FernaU- 
do Díaz dn Mendoza/ i _ '
El ábono será por quince funciones.
^  teoeoi*rp..—En. la del -dís*
toito dé lá Merced hall sido curados:
Ana|Gomez Santana,; de quemaduxáS de 
pilmerfgrádo én las piéruás.
Mária Q[taana Beltrán, do una herida 
contusa eu lá región parietal.
En la déí diatrito de Stp. Domingo: 
Fráncisco López, Corrales, de úna héri- 
daipcbvcaiúa.
Jaafi Núfiez Sánchez de la fractura del 
radio izquierdo, por igual causa.
FranciscoMartiu Díaz,de una herida con 
grandes equimosis, también por calda.
<|u(ejaé d p i v P é iiá d M lo .—Hace 
alguuitiempo .que la fuente Situada; en la 
plazá de Moútes no dá ágúá, por cuyo moti­
vo eivecindario.se queja.
EsFkamos se den las aportuuas órdenes
para que se árregte dicha fuente. ' 
Px^nelpiQ  d e  P P flx lp .—El operario
en el número 15 de la píaza de la Merced.
Uno dé los alborotadores fué detenido, 
dándose el otro'á la fuga.
Aeetdentpp del trebejo. i^^Lo 
han sufrido últimamente los obreros, At\r 
drés* Izquierdo Rpmc/o, Juan Real Darán, 
Juan Dominguez ;Rubiái®á» Manuél Conde 
Boza, Eduardo Torrea Aragón, Juan Gar­
cía Torres, Eduardo Martín Ballesterps, 
Manuel Sánchez Barriouuevo, Miguel Sán­
chez Rincón, Antonio Fresneda Tellez, Ca­
simiro Navarrete Martin, Cristóbal Barba 
Olmedo y  Juan Salas Éariquez.
A o le r e o ló n .—Resulta incierto que el 
conocido corredor don Daúiel .Réyes dis- 
pusierq de los gemelos dé cáínpo que para 
su venta hubo de entregarle don Manuel 
Sánchez Espinosa; por el contrario, dichos 
gemelos se hallan en poder de su dueño 
según se acredita por uu recibo que 
lúismo, posee él interesado, quien se pro­
pone lormular la oportuna reclamációu por 
tfiia denuncia infundada que perjudica su 
buena y acreditada¿famá>i, »
Con el mayor gusto hacéinos esta rectifi- 
caélón en honor de lá verdad y para que no 
ipadezcá injustam®ni® óu eí enneeptp públi- 
colel nombre deí Sr. Reyes.
iPvop ledad  lrxduBt*lel‘.-í—El Bole-
qúes sobre sus Sucursales de distintá® 
zas qué aquella eu que radica la cueüte co­
rriente.
A  o o m p » « í .—Gon el fin de hacer 
compras para su establecimiento comercíi'l, 
ha, salido para Madrid, Barcelona y otros 
puntos nuestro particular |amigo don Ger­
mán Pér z, speip dé la casa de los señorés 
Pérez y Valle.
«La  U ltim a  Módá> publica numero­
sos modelos de trajes y accesorios de toi­
lette para señoras, niños y caballeros. Re- 
párte además al año 52 Hojas de Labores 
Fefia®t’‘U®® ®ó  ̂dibujos para bordar, mode­
los W  lancería, etc.; 1 2  números de El JTo- 
cadoy con,modelos de peinados; 1 2  del pe- 
' riódied. Vida Práctica con numerosos gra­
bados y estudios de sociología, higiene, flo- 
ricnltnrá, y arte culinario; 62 pliegos de no­
vela y 5a  patrones cortados. El precio de 
la suscripción es 3 pesetas trimestre. La 
Edición coEUiOleta, que ádemás pie lo indica­
do, reparte figprines.en color y  4 promos 
de labores  ̂cuesta 6 pesetas triiúpékfi* 
envían gratis nhmeips de múestea y ..proa- 
pectps,—Velázquez, 42; hotpl.
tiáOficMl A e ^  Propiedad industripl co- W l¡^  «tiárkVIMitfsiéL.
rrpspondíente al l."de Abril inserta las si- jLr0 . J lw
gnientes notificaciones:
Marca de fábrica É l Me^terrdneo para,
distinguir cervezas concedida en 8  de Marzo 
f-Marca dp fábrica de don Pedro Moráles 
pata distinguir aguardiente,, caducada en 6 
de[Marzo.
^Nombre pomerpial Basar Hispam- 
Arkericomo solicitado por don Anselmo 
P. Blasco para distinguir su establecimien­
to de ultramarinos y, coloniales
Reparto.—El tepártq ide consqmós, 
i cereales, sal y alcohd(.le8 sp íencuénfta de 
 ̂manifiesto en las casáfl consif>to^e8 de
I Canillas de Aceituno, término ,de ocho■ días.  ̂ ,-Y’Apéndleee.—Próx̂ m̂a la fecha en 
que se fia de procéder á Ja fprniaipión de
I apéndices al amiiíatamientp', lá alcaldía de-N om bre comerítol ¿a Liaue solicitado | Fúe te,,P^^^
joractas acréditativas de laéi alteracionespor don Pedro Temfibury para distinguir su establecimiento de ferretería y bazar..
S o é ie d a d e e  B e o n ó m lea s .—Ade­
más déla Sociedad Económica que se pro­
yecta crear en Antequflra, trátase de orga­
nizar también otra en Velez, según escriben 
de esta última población.
Si la Asamblea de las Sociedades Eep̂ ó̂r 
micas Andaluzas se celebra en Málaga du- 
raúte él mes dé Agosto de éste año, tanto
de los AltosHoruos,Autpnio„Alvarez, sufrió de Antequera cómo la de Velez estarán
esta mañana un principio de asfixia produ- Lgpjggentadas én áqúeíla, si para entoncea 
cidá'por un escape de gas. . lambas se hallan definitivamente cónstitui-
Éri ¡la casa de socorro de la calle del Ge- ’ 
rrojo.íué convenientemente asístidú) Pp3áá-.. 
iio luégO'á su domieilip.
B e e o m le o .—La Comisión de Abastos
sufridas en la rique».
A n top  d e  b ep id a s .—Én el cortijo 
de los Msj.ones, sito., en terreuij’ ,de AlúlP- 
gía, ha preso la guardia civil á Jo»é Sánchez 
Gómez (a) Zorro Oano, autor dâ  heridas 
cansadas en la cabeza con una piéd^a d su 
convecino José Ruiz García  ̂eu la'ifnañana 
del 31. del mes^auterior.
R é e íá m a d o e i—Éu Algatocín y Be- 
namtargosa han sidóvd^epidorfpiegqijiQca- 
ña fériá y  Antp̂ ^̂  Navas, el pri-
.1 . .  I mero récíámádo pó'r elJuez instructor del
das, como seiespera. ^ | segundo por la misma autori-
dMueea.—Una Comisión cómpúesta dé |
derómiióieeta ymIOB janéa taltoa j uBa'ra^awS'7 l &  efaf oairéíai» aldodetenidi) mJéirml*ide
liitoiito de RfObOv-rEn los jwdmes r ̂   ̂ Ijg j  I Paima Ramos.
or Alvarez Net-1 ^  buscar soluciones á | RoPldo eaeaal.—En la finca denq-del hotel propiedad dcl seíl  l réz  ̂ t* !
séintrodujerpAanoefie (y y^esla segunda jacriSs porque atraviesa y de los benefi- I minadtí del Conde, enclavada en el partido
véz en poco tienapo)i Uio^lque pueda lepoitar la*lmplantación de \ de CMlches, se hallaba sentado á la cán^-
na^stá lo ag^O., ______ x luUá ExbMición permanente en Madrid, se-j la el trabs^adpr Joaé^Garc^.posta i B eap  ̂ ^  ? uUá Exposición perma ente en Madrid, i
El cochero de la casa yió á los rateros é | proyecta dicha Sociedad y establece 
hizo dp 8 disparos al aire que fueron sufl- jggjgjpgpto. '
sn
dieran á la ¿j¿íi¡|iorxee.Y^e ha acordado por la 
Junta dé Festejos celebra  ̂sus Sesiones,los 
domingos de 1 á 3 de la tár;de,én vez deilós
tip cincueútá -de lárgô vpô  dando cq|nta á sus jefes 4e áá® efi k  éáUé|^^®p®’ -  mismo local de la Cámara
I de ProlpBgo, casillas de Braulia,se encuett' * ■*''
cientos para que los cáeos se 
fu^a. V
A b e iiilo n e d o .—El cabo de la guar­
dia muúíj;̂ pal ha,producido hoy pn, partp
De la fijación prévia de cantidades que 
han de satisfacer los dueños : ó explotado­
res de minas éu concepto de 3 piQ de los 
minerales extraídos én pl primer trimes­
tre del año actual, resulta que deben aho-
centímetrós de ancho osteutaúdo qna inp- ̂
cripción por ¡la qUe se deduce que el mono-1 traSl ateWÚ de, 64 afios|áÍguul̂ ^̂ ^̂  
lito debió sérvir de base ó una estátua del | nández; enfermo, sin lecíié donde reposar 
emperador Marco Aurelio, levantada en e l2 :̂falto dptodo recurso hastael extremo de 
siglo III de la Era cristiana. | levar 'tréirdias sin tomar alimentos.
Éxisté él propósito de colocarlo en el 
Parqué. ilaga.Yefóéstaló tiene abandonado.
M e lo re d o . — Se encuentra bastantel SupíÉemos que el Sr. Alcalde habrá 
r , T 3 9 n “ ; T . 7 ; o ' í » " í ¡ r i r  « l .  .g .« l6 a  a . faé madlí., ™  Mea de eete
, Otts-lel oásado domingo el inspector principal fdesgrid||do.
PedonwZlo de Marbella^m^^^ I del Vvimiento don Antonio González Gon-1 Boiiolie^e.-Em ilio^Andrades Cas
í)a de la í«/a«fa de Campi los yeoiQB ue s a e ^ ^  ftülo y mncisco García Cadenas, en com­
ía Vírpen dél Comen de Almargen. I ^Durante el pasado me8 *pietó ¿lado de embriaguez p^ombvieron
Hoy se han abonado los haberes del meslde Marzo entraron én Perrera MUnicipaM51 ¿un fUtiféscándalo rompiendo .un- cristal 
anterior á los retirados por Guerra y
’̂ a fián a  jueves d e b e n  presentarse á per-
* MiÉaaa mifll-
dé Comercio.
,.,,Raneo, ,¡6ie .,^Bpañ||,.—í*or ;scuerdp; 
dé su Consejo de gobierno, el Banco de Es­
paña carga,desde l.“ de Abril, una comisión 
de 10  céntimos por letra e|i todas nqueUas 
sobre plazas que se entreguen ipárá sti cobro i 
en su Central, ó en cualquiera de sus Sij-"" 
cúrsales. .
Además, percibe también; á partir de 
I.* Ae Abril, una comisión de 10 céntimos 
por cada 1 .0 0 0  pesetas con mínimumi de 
0,50: sobré todas las entregas que se hagan 
en su Central ó en sus Suscursales, para 
abonar en uña cuenta corriente existente
Íevantáísé sé cayó ál ;SúéÍb'tfna''piStóíá 
llevaba én tevcintúíá. disparándose .un tiró 
que le hirió en pié derecho.
EÍ médicb ^Henagálbón le practicb||í| 
primera cura,í extrayéndole el proyécíi|i 
después de lo éuaL fué cpndup̂ ^̂  ̂
tal deVelez MélagaY ’ ' '  ¡ ,
urcTORiÁ ¿7 MñfiñSá:
cibir los suyos las siguientes clases pasi­
vas:
Remuúératorias, exclanstri^dps; jubila- 
dpp, cesantes, cruces y  mpqtépio
Éan sido aprobados los padrongs de cé­
dulas personales de Istán, Júzcar, .Jimera 
de Libar, Benárrahá y Alozaina.
78 e l  CONDE .a v e r n ie
7».
Bu la caja especial de la provincia ha 
coúsi¿nado fiúy depósito, dpu Autpnio 
Pérez ToripSjVsra gastos de démafeáción 
'dê íá mina Éella Éisia, ide esté térniiUpv








Canos. . . 
Huecos. . . 
Aguas. V é 
Alcautarijlasi. 3,e
, s.
®*liafiandoBê  ̂tsA éOnductaí 
El periódica en ct̂ pgtióii anúncia que se- 
f “*ap'ú)Mcando oonespondeucias acercá 
Wj de wjte asunto,
,, __̂El. diario oficiar publica las siguientes 
jI disposiciones:
Reproducción de la real orden de 30 de 
Marzo sobre los sellos de telegramas, que 
Pilleóse con erratas. "
Ordenando al aneglé de las escuelas de la 
provincia de Guipúzcoa.
Sacau.do á sobastp la concesión del traur 
j  jj.* ®̂®'Ctrico que fia de partir de la pkza de 
¡sf con las sigaientos condiciones:
' wftés áeran del tipo Broca ó f ímila?










Totald. . ...... ,
. , , PAGOS
Personal del Ayuntamiento. . 
Marquessi de Gasajara (prokia- 
ta de Marzo). . . . . . 
Una casa-escuela . . . . , 
Alumbrado-de la Alcazaba . ,
49.797;30
38.618,00
pondo de que antes de caer 
último de mis¡ caballos Jiger 
dispararos un pistoletazô  p 
sois invulnerabíe.
T^Bse caballo lig'ero sería y 
llevando la mano á sr arm 
cinto'? . ^
Eu a^Úel momento el níñO' 
brado por el ráyo, exhaló tt 
izquierda fi.1 pechô ŷ rodéán 
Crerárdo; cáyó como RU Hirió t 
d^na bala le había atraVeáadi 
■ îMádre mía! imi pobfe Mi 
eiá.mmov 
ííérat'dbjielado, íueía de sí; p< 
^ 0  tíóhtth tibtiVóis su Manó'teñi 
—¡Verdugo, vete 6 tematpl 
Louvpis sintió en su rostro 
sangre generosa, y lívido de ho.
gloria, y sin provecho* el 
ittcumba á la tentación de 
ver si como i el demonio
EL CONDE DÉ LAfE^NIB
una compacta multituCjíe. niOsqHetépVyi gendTO
tropas .de, la casa,i,wu.a. ^ ^
mentó el honor de ir á reconocerle á las órdenes do los qu-
dijo el corneta á Louvois 
Útil hasta entoucéfiíen el
éSltétHCció como deslum- 
ébil grito, llevó sü mano
T  ̂ a1 Ancklln fiftel cuello decon umnxo,..-
chado por el vienta. 
orazónV
el-^murmuró, y
ió la  raáón j V' levantan^
ques del Mainoy de^Boqfflers _
Los exploradores se adelantaron pistola en mano, y nq 
yiaiido mds que cadáveres,.llamarqn A grandes grupR.^ 
único spr viviente que acertaba á verse en la de^^imqa
Los caballero^ llegaron A la mitad dé ld cuóétúty‘Wíf̂ *i- 
netes no cesabap de gritar. . _
Pero Crérardo ho pontestaba; veíasele ipmóvü e in^na- 
do como un xoble sacudido por la tempes^d,
VQ? ¿había permaneeidQ ep pie, calcinaúq, como aquellos 
cadáveres que devora éíráyp y que jftep p  pplyô  bajoda 
= -’m los toca?
mano q * . v  ualíendo del nantano. anarecierolfiá de-
ánas gotas de a(|uéll|i 
hié presa por príriié-
ra vez del vértigo del espanto; si^aballq qió un salto V 
■ ■ montecillo donde yacían tantos cadá-
f fie colocarse sobre un macizo Re hor; 
yi|*¿iMg6n, fiebiendo. estar unidos por tirantes
í. fie acero.
La cpnservación de la zona de los carrí- 








Existencia para el 4
41.219*50
8.577,80
49.797,30Igual á ? . , , 
á que ascienden loslr^ésos.
£ 1  Depositario municipál, Luis de Messa. 
—V.® B.® El Alcalde, '/ttem A. Delgado.
, - á ¿teptos .̂
í La trá'ccióú'sé fiará-poir corriente de 500 
cable aereo de. ocho mMmetros 
que estofá sqsíéuidó por jpdstes cuya sepá- 
lacióu no exeefia á 40 metros.
Los coches llevarán frtóos eléctricos.y 
metálicos de. tal potencia que puedan dete-
.̂?®*®® ®u el trayecto de cinco metros áfini La Junta central ha remitido á esta pro- 
*^^1 5 ®®,,®ória quince kiiómé-|vincial un cheque por'valor de 15,753*66
®» pói hora Utílizando la contramarcha . pesetas para el ̂ g q  ,fiel primer trimestre 
êléctrica, en tres metros. f del año actual á fós ĵ iÚiUadoa ,quet yq îúen
í 2 Loncedimido la sustitución de la trac- en la provincia de Málaga, 
clón animal por la eléctrica al tranvía deí —
miendo aí ní&o én SUS 
hecho su madre* nada 
Etyendb ctiáfitos ho har 
i firruinadá- pafed, 
iln increíble obstinación, 
durante uu momento. 
LondO Rna multitud
De Instrucción pública
le árrástró lejos del 
veres.
Gerardo permaneció en pie se 
brazos y acariciándole como habí 
veia* nada oiaj y junto á él.iban; 
bian podido reiugiarse detrás dey
Gomo si el enemigo respetara;* 
tan heróica locura, cesó el fue 
Entonces, llegaron por el ¡camiap 
caballeros, quienes, deteniéndose,al pie de la eminencia, 
llamaron A grandes gritos al conds de Lavernie.
Las tropas del general Luxemhurgo y las de sitio aca­
baban de dirigir; simultáneolitaqua contra el piuitano 
de qué la obstinación de Louvóis hiciera un pe^r^ para 
el ejército. Atacado vigorosamente elénenaí^ fi|r sM^R* 
co, cedió terreno poco á poco, lós mqe{quotazos se J ^ ie -  
ron cada vez más raros, y apenas una ó dos balas é:#ra- 
viadas fueron á caer en la meseta donde poco antes caían 
como granizo.
Ni las trompetas de la cabaUerfa,óM los%,ittíS de los in­
fantes, lanzados entre los juncos y  Ías; ¡rb^séb caza­
dores en pos d® la caza fugitivá* m el sñehiÚb d®spués del 
tiroteo, fueron bastantes parallamarla atención de, Qe- 
rardó. ' ’
n ^ s i p , p i ri
EV.™ trtu a.̂ 'î Raderos y la caballería ligera de
recha é ténibíes gol-
“ E n S  dff las- tropas «e
e S r o s ;  Lóiivois se' mantente apartado, y temblaba, no
jes posible? iLouToisI íddndeestó-Louvpis?
- M O T ü iS jS t e X I V o o n  énojo,-|habéis p e r^ o
feli
, ?
Adelantábase en tanto por el camino dél campamento
Slqeñór debía pasar un convoy, y sin la gente que .co­
loqué en ese monteeillo, habría sid<|íápresado como otros
< p . e y o . e l^ ^ :  Ú'gue. 
S * e lí¡1 ? r d S V o m ^ n tí^ a c r «
c ,n?ri«ftSde ahuyentarle subió por la parte opuesta del 
rnóntemllo y penetró en la meseta cubierta de cadáwres, 







^  DOS BDioioaans d ia b u s
A N U N C I O S  l^ :^ N O M lC O S .—En las dos ediciones, mañana y tardéi $  líneas 20  céntiniptt por ^^erción. Cada línea más 5 céntimos de aumento. M in^  
«Wtxó* Powáiiros xesultadbi b(ñ los anipicios de compras y ventas, almonedas, huéspedes, nodrizas, alquileres, pérdjidas y hallazgos, etc., etc.____________ __________ 'jjit
smeroiuij
l^preÉov' Zk: 
na Heknitn'o».. ]S« 
jSfif^áliaad fdtdgrkblá&of.
VISOS se reciben pá* 
ra la limpia de,po2os 
liiegroi. <
Casilla de Santo Do­
mingo, frmite al Fuente.
ISl]
ilB S E B IA
Feliuiveíria de An. 
topib Raya. Calle del
lítargpéa,.14.v̂ . y
ftl(H€iETÍl
I I  Se vendanpa.
Informarán callé de 
loB^rtiréa, 8, jilátéríá.
C
OMFRA y venta de 
maquinaría usada y 
toda ciase de meta­
les. Reparaciones-r- 
AgustínFare i o7(derribo)
e*' ^NBCERIA de Do- lores Monge, F ia»  Albóndiga, 14. .Car­nea de Vaca, Teme- 
ira yrFilete. Rejio cabal.
EBAÍtlSTE!RlA. - Zam- brana y Doblas.Agus­tín Parejo, 6.-Se cons­truyen toda clase de 
muebles de lujo.
F^^SíCISOOPuya Ma­rín, profesor de guita, rra Oá leccñones dél género andalua. Tri­
nidad, 63,
lABRlOA de Curtidos 
de «losó Garridp.-r- 
REytecíalidad en la­
nas, zalean y  pióles. 
Flpres García áumi í.
F
Gntiérrei Díaa,Plaai 




^INRRALES de cobre 
se compraq. 
Nosquera,! núm, 3. 
[oras de 9 á 12, ma- 
fiana y de 8 á ¡B tarde.
'BtxOOIÓ.Se desea so 
cío con 10.000 pts. pa 
ra negocio de resul­
tado positivo en Uála 












Se vende nno nue- 
voi En éata/Admiai8> 
tnáoión informtarán.
r PEL j^ra envolver. Be vendé á tres,pe­setas la (arroba en *“ ‘ .idMiiistrációnla A l
de B¿ Pop
E alquila una Ollería 
en calle Carbonero 
(callejnsla del M^o), 
barrio de la Trinidad. 
Razón; Sslvago, 6 al 12..
rE'vende una máquina 
de coser de pie, siste­
ma tSinge^ 
Iníórmarán en esta 
Administración'.
Ealquilan algunas ha. 
Vbitaoionee espaciosa  ̂
IJ en sitio muy. céntrico, 
esta Adminístra- 
 ̂ ción infqrmarán. •
SE ARRIENDA la casa Pto. Parejo, 21 j oons-
! ........................... .marán.
SE VENDEN  varios mulos
en calle Canales núm. 9 .
T '
|ALLER de oarpinte- 
pia de Zambrapa y 
Doblas, cálle AgnSi. 
tín Parejo, 6, Telé­
fono, 125.
sé ruega « pábUeo vlsato anb'súrás Sáéarssles para oxsnn> 
aar los bordados de todos estilos:
Bñesjeji; reales, atatíeee, pnato vaiaieá̂  otei, ajeentedos
'“ “ “‘’DSkiéiliCA
íaaMspta qne aeeû leaaoivefsalmopts paralas f|pailiaB, es 
las labores ds ropa blanea, preodas de vjiatir y otrai ipiaiilaree.
Máqninee pere tode industrie ea qáe eéeitfpiee le eoemra.
n
Tsdin moWsi Pptts 2,60 siiiiiale8.--P>te| EatllBgji iliistiafle p  na 6i jfill»
ha Compañía F á ^  Ribger
Goncesionariojs en España: ADCOGE
Sv̂ ctáxî almir»» Íb, FTOV1Ím|.i9Ía di*
 ̂ K Q N P A ,^  Oftrrerá' jlEÉÍil̂ UIél, 9 
VBt»aK-ai JíiilciA, ;
'L»w  q|iML0  w llo; 6  pelcijK ja -éaB'a ó en pm ipt^ iléi aneífpee- pneden;destFii|i»1 0 'em|»]i_
el BepUatoi^io Falv 0 á CiJesmétieos de No ivpita el edtis. Bs el más eeónómieo. 2 3  ádos de éxito. No¿
Fival. PFeeiOy 2 ’ 5 0  pesetas bote. Se Beiiilté pon coBPeo oentideadov anticipando pesetas 3 ’ 3 0  en sellos^ 








é POSTALES-ESMALTE t 
4 -POSTALES,SEPIA Si»
P o S T a b B s .  -  M íS '& m
o s  mánacjH y o t r a s
POBlkJlCIOi^HS
v m i o  p i x f f s a b o TONlCaNmiTiVD
CON á finiiiiSi» 'Bi]̂ kma8 de honqrt cruces dis Méritb y MedbtWás ds oro 
WuNstUla, Lon&rts, éto., eté.
COCA, aUARANA, CACAO Y |róSfpfftQ ASmiLJ^Bl.E)
UmaiaANMpq*» »aaaltl«jiiq» i;|^opei»aN<loo;*o^oe«|i 'y;a»i Afeóól«qei;apÍiitrlcao,
iHteetiáel IndiBpoiíu&Ol. ilu  Maor«édtirut&.l«mbühzo3rfilda qu* éiMtuan I
tnbkioe iatotê rios 6 tWoM KM̂nidlMi SOt RíyAP PARA 1.09 NIÑOS Y &K0UNO3.
IfA E 4 M ,A gA  D * N B D O  B I E . B A . O
P ÍD A S E  E N  fO D A S  I .A 8  FABJÍÉAQ IAS
SE' áirrieaultt la omn. m' 51 callé de la Trini- dad.Tiene tíumMia b*- bi^oiopes y patio do 
400 váiaR. Para trátár 
Alcazabilla, 28.
y.*1 . tea. Carnecería de 
■  Dolores Monge, pla- 
■ *' za Alhóiadiga n." 14.
TALLEIR y tienda do cordeles,alpargpe- - ría ycáñamojs de. tto dás cláses;Cristóbal 
Grima, San Juan, 70.
Sn la imprenta de 
ae vende por anell
POSTAUBS-PltaTliplO 
Y ÉSMiRDTE E5ÍTRH 
a m ^ R  - B S T R e u i i t a '
LOS PRINCIPALES OE- 
TALLISTAS SE SUR tEN  
DE, ESTA CASA
M A L A G A
E l A p o s to ! S a n tia g o
, COLEGIO
/T||pi.áé X iabonda M ap eo
/'H^T^.ES,áá
U C 0 8  U P R A D E
Cura segura y prontó dé la Aii^emla y la élop¿’eid ’̂ or el 
L IC O R  l a f r a d r . —Ei mfejbr dé los ferrugiiíiís )Si ná en­
negrece los dientes y no constipa.
Ileppsito,en todAS las farmacias.—Cxiilin. et C.% P.afpís;
|SAeRlC»l On ISildlS
A V E R L Y  M O N TAÜ T Y  G A R C IA
j  l^ J L K u íL a O J S A
Telas nu’tídkas de-todas dases, aWérados, espine» íaeílScúdes, sedas- para cerner harinas, piedras de 
molino,, herraipienías,,herrajes, todos los nujs^ aparatos de molineia,.S5Ceitcs de, engrase, corre® de cuero, 
hálate peló dé cstniello, lona,' cáñamo, goma, átados y todos-iOs úmes’dé» agricultura, prensas de uva, de pa­
ja, de héno, trillos, aventador®, desgmnadotas de nud£, báscul®  y- cuantos útiles se oaiplean en la indas- 
trlá .y en la agricultraa.
S B  M A N D A N  O A T A L O O O S
Alwpmadr.
OurgciquimpiíiS 
de Ib bqrma en los } 
queñosj por el proóéL 
¿fe bí faja, tan ooffócíác 
eficaz en ans nssiütadói-
Oarmen FoibáBde«^Ph|^ 
Arrióla núma. 8  ̂6 y
y cáicetlpee aip oA 
qiiina y se eobáb píéV 
Oáizado'á la mci 
poBtúî a.
José Pérez, Santi Lwfa,|
Sm «IqiiilU
en la Huerta de in Paleei i 
te al fielato de 
casa de ipbderna CoásAt 
I con bastantes comóui^c 
. Informes eb la'
I 'Oúbána, Puerta dmüaf, a?.
‘Almacén de Goloniales
niiazmuwÉiuyiríi
Pi*eeiQ: Ptas. 1 9 3
Rodrigones, estacas, barve-i. 
ras. Pintados al
Oarbonyle
ePos^s de transportes de 
'íuerza, telefónicos, 
télegráflcos, travesados 
de vías de ferfócarrü.
;du^a  ̂20  afiqs sobmlá inismá {tunta.̂
, ^rpdnctOTpiiy eficaz y muj económico; 1 kilo reemplaza 
á 10 kilos de alquitrán.
ÍBA DR, É ;É ÍT Q
im It EiposIciÉ de Fiaris íMiM 1901,
l^édir prospectó n.'̂ éiá iá Sociedad Española aérOarbónyíe.|
S U P E R V I É L L E  Y C*
RJB:ilíTEÍllA.-€11JIPirZCOA
Representante en la provincia de Málaga- 
ÜI *■ Bepliiaa», cmlic de T o r r t jo »
B u e u  s u rtid o
Aoette áA agnanás, álbayáláe, minio, banfiéH, 
eOAte, colOMM en Mlyos, brochas, pinedea, ooIm í jelatinM, eo*« 
lM«a de anilinM oe todM dases» aloohd desnaturalizado; drOr 
¡y i>m gép wvd'-
DrQj¡Íai0^déBdYk. Eaiqoaés dolé Pastofa, b# b« bo!48>; 
(antea CkimpiidÉLa.) Málaga.
D E  M á R T IN  G Q ItZ á L E Z
C a U e  C a ld e ró n  d e  la  B a re a , nóipaero -9
Esta oasa ofrece al público todos Itis artículos de superior 
calidad garantizando peso y medida» <
Selectos Cafés piraqos y tostados. Tbó negro extra, garban­
zos de Castilla y Fuente Saúco, arroz bomba, blanco_ y moreno 
L ‘ , mantequilla de las mas acreditadas marcas del Reino y Ham- i lentfgimo Ayuntamiento 
burgo (Heymaún), jamones York**para cocidos y de Ronda, mor- «
- cillas, salchichón, etc. Alubias valencianas largas y Asturianas. * vatmat m .
Qopservas de todas clasea - Predíe reducidos.
B e p ó s  tb  d e  H a r in a s  d e  to d a s  c lases
del P * ie  y JBxtrNMjoró Á precios de fá b r ic a
C á B N E G E E Iá
d «  R A F A B L  G A R C I A
lorrijos^ 131 j 
Se garantiza que Ig omrne, 
que se expende en este aip.ti* i 
guo_ Establecimiento son repQ- 
nooidas diariamente ñor lóso--- ^Bros:. Veterinarios dól Éxoé
M Aqninn dn
sisteme Naumann, en ^i 
te ;u^o..Bs de pie y>pttai 
n̂prî é.. sobre tablero ' 
con su caja.
En esta Redaooiófi'ínfófttb] 
rán. Precio 110 pései
AntlguMi iA I»r« 
d
Casa especial Ob 
teriál de escnelaéy 
ligiqsQéi
Sellos para oolei 
venden, cám'
^  í La protección (fe la Af ricaltura Ispañola
Sociedad Mutua de Ségnros de Vida, Incendios, Ooseobas y 
Ganados. ..
Agenola: Caldei^óii d[s> lN B «re »  A
H| I” DE ESOJtIBIRl
: CAFÉ NERVINO M E D T r^á¿
de! Dodor
Nada más inofensivo id más **'*'* “̂ ...
rábidos, epüepáia y demás i í»ra  los 4«lpr.B fb éabéM, Jacitiecá*;
loe de la i'nfnnnin an i-smosOB. LoB.malos del,estómago',.del, hígado y
óesetás oála — .̂«rj-aOFal, se cuía'b bUálibleiüente. Baeuoas botioaa á 3 y>S
^Depósito todas,Baríes, (N
B .«sfei, Cúrstas, 39, Madrid. Mála^, íarmacia -de A. Prolongo.
m la Real Fábrica de JBL H. LM 
Ifeijfltôdíl S;B, laRSlháé̂
 ̂ Atica h^ndeseu GaranthsaAli pttrá^y c
emérproiiibida su mezcla por eí gohíráaé 1 
ridése está márak eiLiadeg Jas
(a l l o b u b in e  bluxt r ig ita ets  - obsellsch a ft ) 
sus VENTAJAS ESPECI ALES 
La esciitiuft siempre 68 visible hasta la última letra.
Laeletias son cambiables para todos los idiomas.
Posee gran fuerza para producir varias copias.
Las lineas,son absolutamente rectas.
La máquina es fácfi de transportar por no pesar más de 5 kilgs.
Se remiten prospectos detallados y prnibas de su escritura 
gratis á quices lo soliciten.
Representación para Andalucía: F a vn a n d o  O am ln ó jíO Í 
a » Mdicitén agentes para MáLags, su provincia y toda Andalucíal
( i i  íéá$ ¥£IL6 éÓiiió'ltttC Gen w  |il
© á i i ib á i
" ' !{«• dettrayey hace d«sa»arecer en ¿osirntaatoB y-Mra si«mf(«,.lOT
pelos por duros que tewt, y él rell...^a¡e 4esStW *ls.cara,y .elcqoí- 
p.,;(B»rbs,. bicote, brfzoe. ete,). Sin ningún peligr. i ârii ei cntir, e i 
úüicámente 'por est*ln'oce«miiBnló segurísimo que pueden obtenejÉsp 
r^ultados sorprQpdenteay pem¡nineptes, .inasta jcpn ^1 p i b ^ . m  
j(tKra,dable absplutamei\to inpfensivo. Fa'bricaljte: S'. M. GanimU 
mico), ié, Rué Tronebet, Paria. Precio para nao de iii.éqra^
besetaa J ;  i»ua el piwrRo, pesetas,?; ítaac........._ , ....... ................ ..... ... . hi^brM , pese,
tas te. Se ¿avia por coñreo discreto del d^sdeiío eii'B¿i(^ieM^ 'áiremS- 
ria Vicente Ferrer y.C.o, Princeae^ tVeoábra p u o  anneipA^ epseUsp, 
más e‘3s céq|imoa.jior cqnoo.-^De.vwtq m  to u t  l u  4nM««rÍu>'nr' 
toveriM y,farawdaa.
¿í colma-JLaza
Espqctiico lá dlsarea yerde 
dé ios ñiábs. Óigéstivo y antisép­
tico iniéstinaí; de úso especial én 
las en'fe'rmedádbá de la infancia.






—¡p.réyl— (xérardb, como saliendo,de ún pié*- 
nbso sueño.
Y mirando, é. su alrededor recqbrd la mémoria yíos sen-
^^jBcló,levánt^ en srs brezos al ñiño, helado ya, depcr- 
sitar un beso én su freñte^y bajar con lentitud lAcuésta. 
^.cuyo. {)ip se, dÍ£ftiqgiif|Ja brillantemultitud que dejába 
oir ún níurnidlo dé lástiina y de admiracidn.
« o aq? ad^a^tó bácia Luis XWj Louvoi8, humilla- 
qéÚltáHe éntre (ás 'iBtímas ñias.
—¿Quíéú sois?—pÍT‘ gunté el monaircá con afabilidad. ' 
r’#  -r-Señor; soy el ofteial á quien Y. M. se dignó hacer gra­
cia de^láMíiá éii Yáléncímines;
—¿Lave r̂nie? ^
—Sí,8eñpr.-- '■''* f... .
—Si me debfáis vida  ̂hdy merllábéia, pagado vuestra 
deuda; conde de Lavérúiev.sdíf un;valiente caballero. ¿Ral­
béis perdido aqufmübhá gente?.
—Toda, señor, é inútilmente.
---=^IÁhI^xclamóf ebreY buscando con Iqs ojps.á L¿u- 
vQis¿ará qüéoyera aquellaconteétfícid^^  ̂ ,
Siñ‘ émMi^o, el ministró nos se volvió á yer,̂  én párte alr
glA»#-
-----(mbaUero,-^continuó Luis XIY^-r-baliéíspérdido^ues- 
tro caballo y éqaipaje^'^ una ebtpqdición; pqr cie|to 
no valía la pena, y no quiero que enAdeíantelse éxoongaú 
a^Há vjlda^ '̂ IíW hiedes de mi^^^ Yo cuidar^ qp que 
n^a| perdáis úmí servicio, conde de LaYernie. '
' mcho ésto, el*rey se separóída V®rardp^ y continuó ql 
troté córtoja irondé que quería practicar iUredadpr da lias
IttiéaS;’ ' ■ ” \
Gerardo, felicitado y acariciado por todos, partiój con 
dirección al» campamento,;después dP reppmendfir a Hú- 
banteHos mortales.ñ0rtos dolí corneta, ' ^
Al llegar al puntó donde poco antes presenciábala coi*- 
líe’énterá* los fuegos dnVaüban, híriúsu oidp. úna voz muy 
cópjbbídia, y  una'mano cuya presión le era muy. fá^ilijar 
estiécbó'éon vehemencia Ja suya.
Era Jazmín, qué loco, voz, no sp atrevía á,abrazar 
al cPñdé,y B  arrastrabaápesar desús pj;pg|jn|í̂ s hácia 
úna carroza que se habla parado al abrigp de una (feble 
líneádbfagiqás. - , 5
Jaznúíi enqmjó á GoraidobácHa etcar;fuaje;, qjqr de
AL PaeMAYOR; E. LAZA
.... 'Laboratorlp pulmico
»=6=#6*=í=<3 K iL A G A
EL CONDE DE LAVERNIS| 77
ta al galope, haciendo saltar de los guijarros infinidad de 
chispaos.
Lqs géndarriiea se encogieron de hombros y siguieron 
al ministro después de-Mrígir algtHias palabras amistosas 
á los caballos: ligeros y á los mosqueteros.
Treinta 6  cuarenta balas silbaron á los oidos do Lou- 
voisj y ge llevaron el- galón de oro d(tf la mantilla de su ca­
ballo; llegado á la meseta, su caballo negro se detuyjpiC<jin 
arrogancia oonlas manog tendidaqcoip.p un caballo, Úe, una 
estatua ecuesire en su .i;i^estái dq g^áñítói
—Señores, -:r4ijo Gq?ar^o á, s ú | 3 h u u , d ¡ é 9 , d p -  
se las. uñas, en sps carnqs^—pi pr^cjsp'iporir .̂ íYamosí ,
Y ápie, con laegj)í|(^a épvjiñedaysúb^  ̂ y^^iépen- 
dieptq; una bala.le arrébat#eísp y llegó perca de
Lpúvois azotándole él pát^o rostro éuá descónip'uestos 
cabpllqp. lil cprnetalp hal^seguidQ y le apretó ’la 'mpñó.
—ÍÍQ és impbsiblé permaMcér aquí,^^ Lóúvói^;—ya
,16 veis.*' /■ ' "■ ' ■■■■"";' V/' ‘; .'y';'';
;—Bastí  ̂ dp ,bravatas,—qscj^iññ . Gerardo;—él infierno 
perdone ^ tmJpco  ̂ sangumáirié en simismo lugáren que 
pisáis los cadáveres -de tréce oscuros sóMados que valían 
más quevoe; ¡Volved al cápipaínento, cfaballérP, y mí muer- 
te,qué con tanto ardor déseáíé,'añaná un crimeíi á vues­
tros crímenes, un remoidímiento á vuestros remordímien- 
tosl ' 'V
Louvois miraba con oíos sombríos á los soldados de 
Gerardo y á los gendarmeájdé su escolta, envueltos dé 
nuevo por el fuego y eL bieuíd, heridos al ázar, y ' rodando 
ponfusaíñenté por él sueloV ' ' " ' " ’
—Levanto vüéstra consigna,—dijo;—volved al campa- 
amento. Me basta con habei^ós nfostrado que tiene derecbb 
de dar órdenes quien es capaz de ejecutarlas.
—MosquétérOS,—dijo Gerardo Sin ctíntéstarle,—mar­
chad á dpcir alrey Ib queí habéis visto; ese cabalíero'me 
aéuéará quizás‘de que pido meĵ ced; pero á Dio8 gracias, 
cuándo llegará él socórró háb'reitíó's muerto todos;
Los mosqueteros, uutí dél'#éúaleé acababa dé ser he­
rido, obédeciérop comó hóinbres dé corazóh qúe no?
eméeñabán en realizar ínúfiléé é̂ *:̂ ^̂ '̂ *
A l verles partir, LOüvoíi  ̂téYniÓjás consecuencias de sü 
conducta. , at
-L-¡Venídl—dijo á Gerardo con altivez.
—No;-^bontéstó el coüdfe daYándó sü espada en el sue­
lô —nloriré á(luí|‘asésiüadé ptbí'voé con tódoá mié solda­
dos; y réüráos pironttí si a m ^  vúestta vida; p'ués«not ree-
TOMptl 20
N ota^A tiles
Éoictos de las alcaldiás de Machavaviaya,
íEneoté Piedíi ,̂ Qanttlap.da Acoituao, í ’ara- 
jáa V Estepo^a.
-^dem áeáiyéw^juzpAqfv .
•—Idem de la Delégacloh de Hacienda 
sotare impuestos míp^iya.
r-ííotañó laja oblas ejecutadas poj éste 
Ayant̂ miei\¡lt<>>
—Áñuncip dél %(tye,admÍniBti:atiyftde 
suministro sobre sobástá;
í | 3 0 | i i < 9 o  a i l v t l
JAPUipciOpes hechas ayê r:
fVZOADO DI &A lEMBOlé
Nacimientos. —^uaniBlanco Malpartída, 
Salvador Díaz.Díaz, Francisco García Ji- 
ejénez, Juan Lorca Muñoz, Aniceto Fernán-; 
dez'[Peláez, Antonio Gáivez Rodríguez y 
Fráúciaco López Caro. '  '
í Défanciones.—Encarnación Rúiz Gpnzá?i 
'lez; Juana Marín García, Vicenta Ferpán- 
•dfez Sánchez, Antonio Macías Muntoré, Sal­
ador Toscana Pérez y Rafael Máréos 
'Iteguera y Lourdy.- 
v at . S4i*nrp noMilío»
Nacimientos.T-Ana. GhamizO 'Górcoles, 
Sebastián Ruiz Martín, Antonio Lampre 
i?t4Malnrn, Joaquín Ruiz Nieto, Bautista Ra­
mos Rosas y Ascensión Marín Fernández. 
i-.í)£teflUiciones.—Juan LóbeSs Rivera, Ma- 
nuel Sierra Gon»lez, JosóMancilla Soler y 
Adolfo López Paredes.
' _ , DI liA AKAUniÁ A
(Necimiéntos.r—Doloresi Román Montes 
jAnionio Torres iPonce de León. 
.Deíuncionés.-Isabel Meiro Salinas, José 
Alejandro Borrego, Dolores Mendoza Por- 
(Isabel Pérez Suárez, María T.ifK̂ r, 
sWAPá y José Guerrero Gantarero.
n t a i p f t i m a s
BDQPPS INTBAJIOS áVIK
Ycp,9V Aftenué», de Génova. ,
Idem «Garmen,Roca», de Barcelona;
_  büqobís despachados
Fernando», parala mar.
Idem <eitínsula», para LonúrééT 
Idem-«Qénua», pjura Lisboa 
Rára Melilía.
( D a m e n t e v i o p
Reaandaoión obtenida an fl’ (T'
?o? MTOPipnep, ptM, j m  
Por permauenoias, ptéAp á?,^
Dan iNSTinrro PBOviNcnAL 'áñ éñ 
Barómetro: altura modia/^/Ov; ‘ ' ' 
Temperatura mfnÍBÉay 6,7/.̂  *
Idem máxima, 15jl>
Dirpcî Óti del viento, M.(X 
Estado del cielo, nnbo»)V.
Estado dé lainár, rizádá;'
Matadero
Reiei saerifleadas en el dí| I.*!> 
so vadvnoai a tenteraa; pirae 8.Z 
^96 gtam.oa, pMetAg 324 4̂5,
5filanar j  cabrío, peso 59S;idlQií 
móA.pesetas 23,99 
12oeírd'0s. peso L08I IciiOs ODf 
pesetas 97i29i
Total de peso: 4.92ai^Soa000'f 
TQtfl rasaudado: peseta»A45,7& J
AMBISIP.
Un viejo enamorado dice a una| 
—Si usted me lo permite, Mar 
á;«umamá...
Mafia ŝ n inmutaráe: >■
•^No tengo inooveniente en 
dudo mucho que mi madre quiera < 
á casar.: " ■ .
De Fernándéz Bremón:
^  cooínera del principal ^alej 
máfiana sin cesta. V";T
- ; - 4A dónde vas, mnchaélíat 
-4<A'comprar  ̂ ' '
—¿Vas sih cesta á la phizueláfj 
--■Es que están enfermos todói 
casa, y hago la compra én la
l^pei«tAéiiI«!| '
TEATRO GERVANTES.—Co. 
mico-lírica de Casimiro OrtaS.
A las ocho.—«El‘túnel». '
A  las nueve. «La fiesta deiSifái 
A  las diex.—-«El iluso Gafiizafi 
A  laa once.—«Los panojas»; 
Bhtradlr de painñso Tara éád|‘ 
céntim<)8.
Tipoentfie da
